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T'KMS, TWO iml.l.Ars ITR TEA*. 
NKW SERIES. VOL. 16. NO. 16 
§j|x1oro 
THE WtMll.ll W IMA'BINKM H«» JUJCH." 
PARIS, MK.. FRIDAY, MAY 13. 
Simon: at 
1865. 
THE OXFOKD iEMOCKAT, 
WM. A. PIDGIN ti Co., 
r lor itiro* • 
iOIII J. P K M R T Uil«r. 
T» I' || • p-r 
I—I M Momvi T •« I*. !'•»• |( pn»»«l • (V- 
if ■< m r^ir«x 1 ♦ **♦.•*««•.. r—- 
»•» (Ml in \ •«I ; tx4 " It 
« -wt Ci I- ... (Bar 
JI >H flllN M\«. ■ >«>t» i|rt ►••• Mall) 
C. R. FVAHS M. l> 
PHVM«I\N IND MRCION, 
M»U* At VUXMil Ml 
F. • rll «Im p«« !•••«»»** •ttt«*i 4i i» 4i» 
t(H»# « I »•, m4 m» mi til 
« • 1*4 wm» 
• VflCI ••«!» Tfll At rtc B 
GEO. COLLINS. M. D. 
MKUION IND 1*111*1(1 IV 
IIITIIIU II• I.I. 
Or>if |l»ra*—9 b* t *1 St< < P %l 
D LOWELL LAMSON, M D.. 
U4Nt»l>li *»« K«.M»N 
F O H I* K N S I O N K R S, 
I'«4m iK. 4t« mi j.>, It. t««i 
OFFH~ F.— Vw<. «>«> rm.«! ik'rt, 
riTUI K«.. IK. 
BOLSTER Sl RCHAROSON, 
( ounwllor* 1 lllnrn» ^ af l.a« 
Alt# 
A^at* for prtoriBg Back Pi>, Hoin- 
(t«>o«aklr IriM* 
UIIMKLII. 
u«r«i» C«»iii. M • 
«• r n Rmb*«m«« 
WM WIRT VIROIJt 
Ciuasellor A Attorney at Law 
* O K %» \ V « R 
•nMirr>' lUrk P«|.lto«Mt A 
tal M '• Tmmi •«. d uiar ! i< rrunMlab 
MM. 
O. W. ni.ANC!lAHl>. 
tllornn .mil CuaD«rllor «( 
It I HI OKU IMI>T, vc, 
Af»»< »« yrwwm !««•«•. *'«♦••• •( 
• W 
ilOBATIO AUSTIN. 
MIERItT OF OXIORD tOl MY. 
PiRh. Hi: 
All ww hkwi ■■ t><• *4 '>»«»■! v- 
WINT1IHOP 8TKVKN5. 
duttt Hn*nivy 
M KH O \ li t ««.! V t 
•■y H«. »••• ratrwwJ *• ka «iJ »r.r.»« rw 
If hwmw« •* 
JOHN JACKSON, 
loronrr. and lirputi Nhrriff 
r<»« oxronut rt*%KUKi nit. 
IhltrlJ. «lwc. 
rjr *w —. • iW rfrnv# |>r t tttMliMt. 
D H TOUl G, 
AW >c*i «• 
SlNtKRN SI \\ INC MU ilNts. 
MHtn A%'. til 
D R A. TUOMPSON, 
IDEINTTIST, 
1. III •»«■!» 
ft Ror««>viii ii.K.NI 
I/ r»"i ■ »m»i»j .<• ci < jwimt,*' ('• 
• *4 
Frfixiofi^ i; rk |'i\ an«l jWMinur* 
(•"<iar | (w Ifc* W»««» I I ** «!•»r» 
Also. Invalid Pensions, 
I M liwlit 'I H» W« • 
LIFE AND FIRE INM KW'E. 
F. I«rl« < .« IW '*•< •'"'I •/ ►- ( ^«am 
• N *—»i i' ■« r- •( mi * 4 10 fc» Hnint(ar4 
'» «u*»Mk 
'Hfti* llr«H*a'< *!•»». 
iirsnv i rT'»v 
!■»•« in, i 
K<t*rrV< — H"« 4 t. I'm* 
U*t Ci I" «••»,** • id t n|i«, I «| \mr' 
•M 
S RICHARDS, Jr. 
Uxlrf •• 
WATCHE3. CLOCKS. JEWELRY 
Silvor & Plated Waro, 
SPcCTKltS AS3 fANCV 630DS 
CtpfM f wrtk 
«oi tii r «ma, 
W«•. S»«, CImA* a* l>» •' 
• •>>•••»<. I" 
CLOCKS «c WATCHES 
J* w*lrV *r 
C % k 1.1 I 1.1 T RCfAiacn, XT 
D. WALTON. 
f • ■ I • (III I Or • I*. 
w. A.PIDGIN * OO. 
K<nk,*'ir<l as1 Kiv hiatfr 
r«im« ♦ 4i*r 
/nrmrrs' Tlrpartmrnt. 
4 1 I1# i>t> •»! (r««r(« ** •'* 
■■ 4 N> WKi'h r«4- 
muJ tal'i A(> mtaif.-Ai- 
Weit Oxford Af riealt?ral Society. 
TW \V#«t Anfrtlmnl !*onrt» 
•til k«'xl it* Fair, il Frr«ti«rf, m Twxkr. 
W'h1«m<Ii? mJ llMmiaT, I'lk. 
Itib »-J l.'U» 
PirmiaH* <t><l r«aiaiiirr«. 
LIN E ST«H K. 
Cummti''Staofl *»u« kn« * HroantrlJ. 
(iru >birlfj, Krjel urg ; J. II Il it<hin*. 
|«n»e!t 
For br•» SfeUioa. 4 *.«•-» ol*l Mi'l upwi' l. 
kept in (be county ktr ntrt U«n*e ite 
■rlMn. M coml do. 2.KA) ibirU 4a. 
1,60 
\-fit Iwdm; mjro with ftork. i.^0. tfr- 
MI'I «♦« I 
btd («BUT baTM, or rotJrirf, •«- 
Uftol d 1.'" 
Iwtl kortr of all • rk i.^O, ir«n)J «lo. 
1 «• 
br4 |>«ir iMt> kr4 k J.i*) 
•rtuxl Jo !.»•>. 
U>t |.«ir Ml<beii (ulu, j.M, dcooii 
Jo I 
(♦»! tkrri> jrttn *14 «*>Tt. 1 ,•»», wool 
4*. JO i1» 
t»»c l«o jttn uklcgtt, 7J ttl Mcuitd 
do. &*) eta. 
!>♦•* OM »• rnr oki r»»lt. 7.*» rl». »e«*r>n I 
4* >» ri«. 
Urtrwiaui uturv iku *ti nxlk* t>U, 
y>«M. 
tr«l trotting irallinn. S.'O, a^ronj .Jo 
3,00. 
Lu( trvltinf nvarr or pU«K. i.vJU. *c- 
mmI do. 3/lt, tbir i u> I.UU 
f«t trotting tkfr» jran old roll. ?,00. 
i«ri mI vio I.*". 
be»t it jO u>c kun« »b« rt*rr nwani. 
• 
l« «t attkiiijj Lone "Urfttr o«nr I. 
I.C# 
AH kor«*» will ha tb roufk!* etaann* l 
■mi l««""1 Ikrif iitr. rnnriilut in) *n-1 rfiv 
rtlity • il !»• roMnlrrBd, u woll a« tfcoir 
ijur i.Hc u »u l i) u (. TL#|«*«ii£r*« au«i 
»t«x k of rt*U. >CM «h -ul l bo nhibited m or- 
der tbt (Ut ntf mtitt raMiiWr 
tiioa kof»n M'l «.»H* oill hr 
«uhmh 1 >• tenirw lamiW »mt 
L*-rw« i»t ail oork will bo UwJ in 
or cart, in «tlki»)>. mtliig. kn.£. tarn 
iiC. minting tkn ■urJ, A--. 
• ►»n»n of kirvi mrprtm; i« lb1 tM- 
l»»e M«k Old U r«|itirn| to |«f U rn 
tran'f (r» • f mh- d-.lUr, if Ibr; are i»ot 
Miu^rn A tkr Svictj. 
NkA f Mix K 
CuMmMm—W A Frr«*"ir|r 
Atol lloold. L"*«il >1 I.. J I Sr»- 
■vk. 
For beat mw, bfffiling u<i n<Ikitig pro- 
Crti*«< »Jo |,»*> •l too )««r» oUi tMitrr. !,•»» Mcnft^ 
do wf eta. 
l*«t on« »rar vlJlMilrf, I.T), toconl do. 
» til. 
I«1< Iwifcf >tl(. SO ft*. 
Ua( Iu4r d ■ UIM, J,W, OOCOMi 
d» l.M»» 
U*i j uk« of (it uun, i,(«, KmaJ do 
l.m. 
I««l far 0r>o. • : wr. n I do | .On 
Un >u« of b»i>r. ?,W> —fenddo. !.<■> 
Utt full blood hiuktni Hull. t■ » t« >r> 
cl'J aj i y()*«rili, 4.W; K<v<il du 
l.OD. 
l«-«( lull U "jJ !>«•» >n tUU, too tfin ol I 
u4 •*« '♦nd do. 
W>: lull bluud llrrrfofd llult ioo »•»'» 
(ili • r b| «iiiU, 4,* * I; trrurnl d«». ?. '» 
not««r it fft-W Haft. l«n ». »r» uH 
or afttnl. <>nd do 9.U>>. 
bt»l ) tariin| liuK. IjU". 
U 4 ) \*kr ibrtf ^t>« vU tteiri 
KfO»l do 1 .<■' 
»<>lf two tf|r» nil) I.'"*. o»\*- 
ui.-J «to •" do uM-TMr okk, »a»< 
k»l _> k*- ot Moor ivitti, l.uu. 
W»t t.ull ill, I,'O. 
t «-•» krrl of n»H not Uoo iktn 8. 
flc>Oi 1*rrni. i*rlodt*»£ a'l I ■fclt llI il 
t* iIm 4,'W; wff< do. 
Tk ioooiiim will pit f«n«'ilir nim 
IM« to lira IIM, Mm-gtk, t|f, itHnplinr 
•r> 1 jf» nrrji a| |» aran«-* t»f » earn, 
ti l »lil ft- I ilff tliTM u> b* tt-atr I 'HI ilk 
<«rt or dra/ A>> n«l< r aired ia<i iraioed 
»»t tkr MKff «•» rakibi'iif, a«< v*i 
drf • w« |>r<>|or traMiiti^ ar» »>nkt of »j*c 
ial r*|W>l. A •ritwn ototrnxnt «ili br 
ro<)uirod of tbr maharr an4 r«|nn*o of 
Irotifi; fat c*ltlr • iamio bt full blnxj 
Moot N HflaioH br a nrtribrato 
%<;ki« i i.ti n \l on r \tion*. 
MtliN, M»J| H MM* 
SraiuL r* 
T J IllWr. >»•••: Jnnr| 
HiUi r, h}«Urg. H>*j U«bk*f, >•« 
d*a. 
For b* at rtliil iti « m alrrng'li •*>■! «!iari 
mi i rtrl. tj "*»n 7 frt ( si. I 11»- 
•h4 *.»»; immmI 4a. 1.«» 
b*»i < ikn>Mi>Mi at *mm kr« fi«i uit>l* r 7 
*»•*. jp"»; *reo»4 «*»• 1». tea* • xfiktiuit of atrrngtb M»«l 4i*< i|»t 
i.«> a 4ra|, ba nrnrw t i»l aj aanl, 
*.*»*; wr,rm4 4a. !,«»» 
I' <l rt'.itxiMn af mm*, kt i<tra mf'.rr 
7 k«l, l,W. »«<4>n<J da. |,i« 
Utt il<< t*>n of (>lwting a^tk duatk 
3,«*>, axuvldo I.OV, 4iH do 
Ml. 
Uft tik -ii"t ( [■ *iaf atlli • «gt# 
kMR, k.«* Nt<«< via. J.WI; a«fi II*. 
I J**. 
T Ik |ktmi ia<ro«l, it>gtbe rkiM «»rful 
I r*a*b ■>( m|. «li tut' • art Mf» iba l»n it* a< 
(V •«* .. t*. Of rxkit.iitf g tU «r»<"*t tiW>h> 
•tort. ar ifca w *4 a**ft*l »/ri »Hira! •}.»» t 
a*ai of an- '>'•' '< ai *?nliaa ai.uk Mil 
bath |>w<i4w I aiarr ib»- U>t a !<.!.• ft, 
[ ail) bt tto aaaa of M»Mi4eU*ra at 
Ibcdim .«• ulltn • »■» tl4M 
In lW M*t k, prv uiuax "ill n<»t 
»!•»>• It a«tnl< J t » tmiMlt iK»t H crr<l 
in Martmj iW k>t-l, Kid t.» iJow 
iia#»sinjil>-»»i I «J iwm! ikilKiil!]!, >itcka 
tug. liMiiuig. pu*>n| krtatin t!»li po»t*. 
Ju l in fs>t utMirr^oing tkr »*tk- tr»t« to 
•ki< b tbrj trr •ubfriltj on tlk f»r«. Tk» 
prmiiii«H irt cp«Hi tH* r^npetition of all 
draft 
In i«wwi«£. « ». u tota is to plow on* 
eight U of mi »> r* within tn Lour. F«rro»« 
itu«i l» in'-Kr« <l«-*p. tn I uniform 
Wjtk »nH IV dkill of iK»- p|n«- 
nwn M<i ifM»i«r t»i tbm dimpliM ol lUc 
Umi vili U •pniilh' rrfanloi. 
A diploma «iil bv a»arl j to tk* brat 
pl«>» i«*.| A diploma vill bf iwirlfl to 
ikr Sr«t Harrow of Mr dncriplioii a*4 if- 
Ir r plovilf, 
r<>\\ N TKAM- >IIEKP. SH INL. AND 
rcHXTKT. 
r —T. .1 tV. Co!bt. IVn- 
m^-k : J H < •»; *»d. F^' furs 
*»t«ta uf»M tr« tk«l eijjbt 
iokrt» 8,M; K«.iwtl do t.'W, uini 4i. 
W 
U»t i.i«n t' am of llirr« tr»r« olJ 
not lf» than eigl.t jok»*« *».'■>; accond 
do. 4.W). 
r Ih* itiiM k»r t •" jean oU »t«-» r» 
The *•*«. rai itiwo iraw will b# driven 
aro in J iHf < ourw, iiaau'dialrlr after the 
Pk)wi«j .Mttrli 
For k»«t C»rk nf loaf vooUd »k»*p, aot 
It «a I Ken Uu. >rw*<i l.». 2.t»'. ibird 
do l.«« 
b«'»t rt-w-k of tfc 'ft •iKilnl •Weep not le«* 
than ten. S,'*): trroml .fo tU<r-t 
do. I AM. 
U»l lu«| ouolnl Bjck. S.'X) ; Mcoatl da. 
!.<*». 
be»t »bort wno'.t I Rm k. •'.I'); aecosd <!?. 
1 .<•• 
U>( V*<* of | mj wool. l.»W: —rood do. 
lAJ rU. 
bf<t rt*-e«-e of abort woof, 1.0'; aerond 
do .VI eta. 
I#«t |ln*r. f.W: itoik! do 1,00. 
beat Saw, |..'m ; tatnad 4o 7<i eta. 
brat p z* not l-«a tU» tkrre. arc- 
on-! !.» .V» «-ta. 
beet • *vav on faitenm; Swine, giving 
» '»al tuerimmu auk iir(aii« uf llw 
| ro-raa ami cifKiiM. 2,(V avevnd do 
1,'W. 
l«*t (l»k of !o*ti, 1.0»»; a«. -nd do. 50 
rt» 
be«t nrt -i ot rbi ke ia. i1* eta. 
U >t '•»*< >q p>uUry. rwatng. fetal t.i£. 
|»r«»fit». 4 : l."'; irruiKi do. 5*) eta. 
FftI II AM' i.AKI'LN IK)WCT!>. 
''■ ■■■«</«■<—p r Kxtei'di'l. II. II 
U K Frirnurg. 
Foe (ml W n'fr 1 ;»•. 





U»t pMr of r»illi»»tr>! rnnVrtirt »hli 
rt«irw*Mt o( urfivalion. I.'HI 
Ur*l ra< k o( Itx fc>»iowinc 
«Ar»-Ura vl (((rUbk*, j' «t» I«i Ik 
I iMr HuO<l .!<> <»rr. t». 
ptnnipt, lorfip*. «n rthfu^w, 
thrr* wukr •>{ imW«, I •»!!(» ihm- 
I — •, lurrr j-4fT>|>ktn*, kali Utikl 
W»H 
U<( iimI v*grt»t>iec 
r«» 4 kt lb* eoMnUiiur, ?.<■> mcum! 
do. l.tw 
beat rulk I tun garden •»»<!•, l in 
1"m tkr tiLibllor, 1.00; •vconJ dv>. 
■Vi p»«t». 
b*4 r*UiSiln»fi Ot properly U- 
UftW<i »im! irr*u|cJ, I,'At. 
I fUitutwm o 1 wikl Mbd t«kii4l»l 
tlowrr*. UxivrU. put |iUnfi, Ac arc e»- 
ptv.ilh mIkiUJ. 
iBops. 
t —J.ij M M ii!an. ; J 
li I.. K mis 1 ,ii> 
hub. 
F"» lli» 'tnf of e<»m r»i«H it fHr 
ln»f r«n, on not lr«« il.m *»o« •• rr, 
owl Ai. J,UU; Uuni di< 
U p| >pr< imm it ui Krtl «»ru. u>4 itN lion 
lariityfvur ir«, l.'V; tcrniij ilo 7i; 
Ikihl !» SO; fiMtrth «!«». ?j rti 
1*rv» »f « rn|» 14 *k> «i rai«*«l si iW 
nWt, on not lr« thsii oar a-rv. i,V); 
« uwl «!«•. It.HU; ll.iH «k» !.*•» 
U «t •]<■' iium K*'l mhf-M'. Bflt k •« tU*n 
mir trail !,•*»: ar..p«4 4». bt 
MM 
Ur^r»l r>rp of rt» r«. «•«! tl tW k *•» r ■ 
j- nt >« » t i**» ti>M uw a« rt, 
f •' I JOB 
!*rp' "* rr"f» oil* i»*<l at tK«» >«*r *%■ 
pr»-• • M lr»« U«i <mr art*. Jf.nt 
Ur,;i <1 <r» p I ark-a tl tk km 
« < «r t»>4 l< •» bail m kt*, l.W). 
#m-o4 r|* 
larj*®* rr«^> >M I n hoIxmI rtwr-l *1 ikr 
ir**t > i"l. it* a-4 Ir •• :i*»n uk> kail 
a* tt, 1,W; tt< >M'I »k«. 
Ur.-nl <r«j> of |i tk«" 
rftmt <« tt-4 Itm U> «n M* arrr, 
3.' «I m-oHfl 4u. l.«v 
ivyr*t rrvp u< pi 'alott, M k M tkia ««a> 
kali art*. I <*». 
Lir^t •! »>f < trmti rai»» d »t tL« lr««f 
r» «f w not |r*« iImd t«r ngfctli <4 an 
arrt tntHwi •**». l.U>*. 
Urged 'T< )• -4 l> U lt«(w at lk»- 
k m( ««»*! om tvi k »• ik*a mm • t^kik 
vf m arrr. I.flD. 
kif-t '•«f of jt»*i ra»ar»| it tW k-a«t 
« «• » 4 k »• (Hat* <•■ Kmrii. ut a > 
•» r». I, M; imrnxl >|u. I 'M. 
lai .• »t rr ft nf l«rsa« ra *»«1 a' fl*« k>a»t 
< •>*« >a tv•€ k-«« tbaa •••** fxtrfti » f aa 
•rr#, !.»■»; «»wi!>4 4> !.«*». 
A «n>;4r kalf lw«M ilk mf> 
rali r«l, mmi in all *•••• ka «*W»I ■><«->! 
I i-rtifc' M< 1 rkmia£ Utal ikr Ian 1 ka« 
rm n»» ikl »• ia cw rivfif» l»«U, 
■ml ilk rrr p »• «w ar»«i r»H l»» ifm*- 
t« w«|ri| p. n««, •» I t« n^ tirr^ m all ra- 
Ikr it ai rti'HiMlivii r» |*»rl •» om 
cr- f m« Mi I mi a»k «til I **- 1 *t 
A«.KI. I I.II B vL IVII UMEXTH 
ha«tm I'atia *m» < tKMik.aa 
mmmrt**—ft| M K k, Koaark J 
W alb* r, l 
i aaSn w» <4 A_ii*%ll%r*J lafla- | 
•rata, — 
U «t iiirfn# Air, JOrtl. 
Al«*. .V» c»a. 
hr«t \ ukr iwi Ihiwi. M* rt». 
Lr»l 1^1* Wag-m. X.UO- 
I r«l »u.g r Sl» 1.U0. 
U-.t Oi r*rt. I.OO. 
bnt IIupw ( art, frn rnta. 
kr«t W Ik rttMRitV. i.» O nU 
U a art* It* u4 t oruturf, 1.U0; «*. ocmJ Jo. 
•V) i*t»U. 
A «utn IW»T r\c+ling f *r «! >11 ar» will I 
Kt tlw ritnni;M»f l« «rtjrlr« of 
inrr.t tu tk> loll, a.ug dtMri, m; Ikxirf. 
Uua It, litrrt i*. limftrU, i iriun«, 
( kur»«. \\ *»U 1 ul««. Btui'b, N\ .kkUtw 
w»rt Ar. ir, 
LEATHER. 
Ir» Mim ncit Bt". 
C,ymmift** —It \\i!k«r. Fryvtmrg; A. Aj~ »!• fin *t»f !! II 15 %Il«w. Hiram 
'r«i •«<«• S-»U* l^atJwr. 
tww m-1« •i'l<rr IxaiWr. l.U«». 
l*-t »ul.' litftM -• l.«ai< r, 1,« (j 
Im «t tat>n< >1 r«ll Skin. J' eta. 
br«t «!iin m «< J, I.UH; 30 
r*n\» 
l*«t tb»- t Iwulf, mnl, 1 
y(l mil* 
Lr«t K>U IV >>ta Ivr l_a<1,00; arcwl 
4o. "0 i«t« 
K«l IUi<« l.<"»; trr<»<t 
4o. inf eriiU. 
L«-»t •.avlc iUrno*. l.V*>; tctvixl ilu 
,Vj rcMi. 
UolLM.M.VX>HH* AXI» TOOT RA< V. 
(.Vimtmtlirr—I C. ( itmaaljrM ; K 
\\ Wmidiiurt, >•«•»: a; W. <». U ilt« r, 
Kr)cLurg. 
For brat t ab >1 iti« t» of ruling an«l aiv<a|{iaj; 
W'-, l>i a«'><iii£ laH*. ; wi aw«i 
4». IM» 
bval rxUi' ttiou of aiming L jh> ia tn 
n|*n carnage !>» a la.l». 2,01; 
.!■» l,t<| 
h»M ti«- mvl» mnain; o*rr lK» roiir^, 
»eo n i ilu Uird da. 1,<M; 
luurti iiu. ?.< <1*. 
< HBjn tM«r« «ill li»t Iw ><itifin. l to (U 
limit* f tl tmali rStatr. 
Ml> LI.I AXKOlS ABTHXES 
rcxiMitfi-'—II. l>. \V. 
I'*). 1 n«torj»; MnJi A +At. >u>» 
AII tftirir* < fiu* rit '! rl»< •Lcr», 
w.M Mimiitnl lw th»- * (In- 
tuiii- • rr< nimriwri) wiil ir ta-tj to a 
*• »«; oj |Lm (oritlj. 
lU.LAh AM) 1»A1ISY i'lCOUll is. 
''>**m■ ff" —J * P fnr «*rj: M<v 
»•••»». M'Ntc «. i*ort« r; J. A. U ilk- r. 
bU/w. 
F * '» »t t'« r*>- »« Iris lLi.1 if Dl> ait 1*. 
ml »!m. l.no 
Sr-i Jnn» Hitt-r. nut Itm than twmti 
pimmln. 3,<M: tfoixl «io S.iW. 
br«t tall BlUtt, b»l k »« lltU t«rnt\ 
3.0>; 'io 
!► <t latfof Wl.rtt l?r< »■!, 1,0»); "c< "Sil 
«!•►. .V> rft. 
l -tl k>tl ol llrocn IW< ad. !.•<»; «o»i 
tlv. «jO (U. 
U»i loaf u< < krip. wli. !< «uiw ( air, iO; 
MwmJ >hi. SJi rtt. 
T? I r» •»<! wu.it br with> at tin- imp 
M in<t t » • -ahiKtir-| on W«*t- 
r»«l»« BK'nua;, rw ipr l«»r staking to br 
!unti*lwU. 
Uinttjf. S :r, MBitM, l'r**crt**. 
l it I touts, /VA/«a ami I'atim/»«. 
f oaf »—Mr«, A Vti*** ''J. inaaiaU: 
Mr«. M K II.rain \ Mr*. J 
n»l4 !•!• r, Frr» 
be*t Mip!' >*r*r. l«~a than Im R« 
•rina l lio. •>» rtm. 
I** Mi|>U >*ivp. Ih4 U tk^a vac jjai- 
1* n. 7 >, •*•««> >1 'In. ."<•• ct». 
!«•» H url, am lr«« than Ira 
f o»: «e»-oa*I <ir». •''* «• 
K»f br«t «pfi ia i»« r>t «K atx.»f mi *knii 
j«r< taiiitaa arc inA otI«r< <1. a »uai aut • utnl- 
ikj <i«>llar< will Iw a-»>^ii*«l. at tl»r «li»- 
r«Ti«.r» «| the < i.mmi'ti*. AH !!-•• art.'k-a 
I# of «Vi»k v manaf»«ii»Tr, «»1 a«-- 
n a[ni-<l wrtk fit* nrijir lor aukir ;. 
M\SI KAi T1RKH 
l|iH'«rn«i i» M 
—Mr* J n I*ri'««'T. LwTrD, 
Mr* Ft. R < l» -i»n»rk Mr». Sin* I 
Sth k>' *. Brw/rltl 
Fur <4 VV <mi(< n i i iuwl, dm! I« *« tUn L»r 
unit, hi(1*44o */> <1«. 
U -I j tir W-4>lra B!*» k< t«, l.^O irronj 
do .V> nuti 
l«il Y«rn. Hot |ra« tkm 
•W. im, •(«« hy m U>l> •*•*•*7 ton 
«4d ■ if l,Ol>; wrmxlijn Will 
l»< t r» lira not !»••• than i»r 
■V «. mn >.r % girl »»ar« 
*U>t. nr nrvW-r. I • .'«p»hI «io. •'*> rt«. 
I««i tulU-4 ( kid, (m*I >u* tkiu fi»r yar«J«. 
1,"M KT' >><1 liu. <>' «• lit*. 
U*l Kmrkin,, I- •« tliM iw 
I rrl <Jo .V frfilt. 
k*4('fff*4i«(, !.'»•; •« n>ni| .r«0 fft 
kr>* r -w • i' fh. Mi »no«4 4o 2* < ta. 
la -•.(,* « I ii*«n ft> ■< **«1 » p aj » f*r ».»■ 
rf. t»«>t I< •• llu («r fir!', 1JU' wt» 
!«•! <|r> M 
)« «( W «»lrii I m. .V*; w«f mi «|«>. I&rli. 
!• -I kanit v., kinft. .»*»; »< r oml •!<« ; 
h» t ki' I <*!»•«-« ««f MIttriia, .•* M II i 
«!«. 1.1 < • till 
AH wannf*- turw ef \V<* I-n, ( (4 
I. net *j> I H.Tfc triTI W • !■ 't -•! M tk « 
*rH • 1 •• 11!•* '• n 
VKEI't rtVOfck AN!» KAKM Aim. 
ci.r* 
c •-», _J!f< 0 IT rt'iHr'. rnA .fj 
Mr< T r < B' •nfc'M ; Mf« II 
«.*>«» :»•■..• Mn II. K AMr«. 
Ilinm Mf J H. rt »t»u«t 
M »r U «-r. St' iltfi; Mr». II. 
Bi i " « M'. A. I! Wi 
F -r I rtt wv *f ntal 
•-->! »1 1 
I «V *• ' I 
»|.tr I 4*. WI ftt. • rt>ffrlrt< •»* 
l#«l R W^winl fin *.'i ; cklfl 4*> 
An «t« 
l**» *illm»tt, I."**: ■> 
7>V iMH f> JV' | 
1* >| 'Irini fng. I,'#. ■•"'O'imI do 
thtH da. 't<M. 
'■r»» l«« k».| mi. 
!»*•♦ fSk&n * <>t '♦'••in/, I .in •« < 
4n, 74; tl > h 4*. -W «1». 
TV rim *>f fH- d Aim will Nr twir4r«) 
to inxV* ol »rnt, hk-mi idm) tbuff, 
At tl.« tiiarrrtiwM <4 tkr 
( ooUiLuli'«< iu ifer iluici art 
•olniirj. til: St*< itu*-n« erf I'Un Srvinj. r>mrninj; trnf ; • lildrra'i (innrnU. 
mat. it**-* >»•«■ olfloM, I'ttr. S«r*» m»1 F«ln 
IW; V* tia Leatfcrr. Hair. Mm II. brut 
M>"» aa-i Cum VVurk; Ucrltnuiu*. >tu(nl 
Ibinitll. tlolM <'f IllM-cU. I>»^lrTTTO 
t\«. pp^-mn n rf rmnanihip, pl&r« ol rt t«r». IIH< Topographs* I l)ra»tu|t«. Kn;f»» "«C». CunuwiM, 
THE DOO AND THE COPPERHEAD 
! 
Oar 4.» W*< «»»k. •• ik» rritraaJ tr*i« 
j -»-« >w «# f.i»j w.j, 
W #• ibm tt* •»€ *"M ik'-a^U »A» 8r«l* UN a.a> 
ll i«W tw a »»t|. i. J .i--f 
II. 
Aa«4 I u* ttvai ik« J t l*i»l y—'* aaJ mmi. 
A* kf Ml •»» h>< ^MlW p4M, 
1 l>k» ••• •• k« »>■■< kHw«r« 
A *M a»l * la ran. 
III. 
li« IrM yaaaa- «n lhra«|h Ik* Ltu Wa|— 
i»a (■ ■ 4* tbft »k>| r»cl — 
I fi<MB 11>» la>|, i-f, 
S*iii» WHI aa Im part 
Oo» Jit iliia •• f r».Ui'« iraia 
Ita Mm W| aaia»«a« iy><. 
I-.: ,, •••* ( i- ...j1, tbr <!« .< Ma 
ll rjaf t« 4 Cjf^rtW*!. 
V. 
Aa-t it me fkiak «f 'W» rkibaa4 traia 
That '4a«W».< ihroegk »W F.'M W>f, 
Kn a* .. >C rt^.* 1 ha r1 *t* ■>! M. 
la »yii* mi Ik# 
VI. 
t oj iW «r*»a aa Ua A~y aa.-naa T-*. 
\«l t:»l !wl I-«ai 
B " >• Ui ik* ." «aW.«t <°«ffrrkra4 
ic -m ki• Am <rr part. 
IVaaart, l"ki. 
Th« Swallow t NmV 
Tl" oil clkica thief who h* I »«-ree -hcd 
about th>- firs !»■>»«•• half tint Winter. «n 
raugbl at la«t, and duly M'-atrJ. lit* 
boJy »n then h-injj up a;ain<t a rafter in 
the barn. a« a warning to aH future o«!a. 
TVfr he lmn;j till he »« dry a« a uiumm* 
frrth from Egypt. Whf n tbf »wcf I Sprinj- 
lime ram apain, a bap]>T pair of ««allov« 
flew in at the acna«t<>m< 1 win low. and 
!»okH abont for a site on whi«-b to art up 
their dwelling. TLey were quite aurprit- 
e| t« find an o! I dried owl »win^iri~ (rem 
tlte raftt r they ha-1 deciled to <yrwyj ; w 
tli T Hew r »unl and ronnd for »om«- time, 
till quite «a'i»fi«- 1 with regard to hi* R'khI 
mte ition rhra tnch a funny eonrrit took 
j »«. ««] ui cf il»- r funnr little head* They 
wowlj bnild on the owl'a bark! TLat 
would eertainl* be ^nite J*** 
tin»'it«be.| N<> »wa!1,)W, in all hi* Irarrl*. 
Ita i ever aeen ai»eh a bu I I in^-«p >t a« that. 
S«i to wnek they went, twittering and 
■ battering a* merry a* larka, coterm; pnrrr 
• hi Wjirin Km' wh>| w:th a coating of 
< la>. whi<h won! J have made him open bit 
eyea wnlerthen e«e». if he had been aftae. 
At La*t it wii all et>mpl«-t*Bl. and a faraoat 
lawarig • »# leather* hid in. wliteh »t had eoH 
them 'ittle troul.Ie to protride. Mane per- 
aon« ra-ve frcm far and t»e*r to aea the 
rtrioot tight and one gentleman, who waa 
• { iite a natiiraltat. r'-taire 1 the neat, and 
«a-ri I t aaaf. with t'..« egg«. and all foe 
kia mUinet. lie save the nan a li'jt 
tlx !1. an 1 r< <{netted bun to hang it i ti«a 
•ante ap».t, and if the birdt wotaM larx y 
that S .r.- en ►nj»h. the ne*t Sprir»g a pair 
of twa '#«—*> donht the *ame «aet— 
raiae ar.d btiilt th< r »< «t in the aisatb ol 
•ieR, wbi -h waa agaii taken Irma them 
TU r aftarbment to pfarea it rt rr atrong. 
and they wiM peraet-ere in building on tl e 
aa oe tpot year af»er year, in the fare of 
f»«.-at v. »ro«jra *« tr.en»t. l*re« ; ter ati. 
Tm Wii«w1i Tnnaa»ut In notic- 
ing M<o d-rortli"*t in NYw York in koo<>r 
of T-r-'-l. nt Lhk-' ike ttiBinj I'mt 
mji : 
" I'rw<n a oimkt* m New York banffa * 
rr » k tWonlt I with rrtfm-. an J >nw iil»ni 
• itb tU word*. •• Owr lo«a " ik< r*> r 
1 " ?' * •*'*. A wtj«uan itii || thm wi»«l m 
» ».«• gi»r» b-r all to IW rowntrr. >• 
[>*'> pW*4 k- rarri*a ikr rmfiiiti of i 
"• r bu*hiti |, ift «u» rri>*i witk lW | 
•«»n riprrtiitr a/ k.-r !•«#• **'»» fcata 
Kim op f<>r Wr r >antr;*a Mk», on I W lira 
■» (ji- b! • ■»!/ I I. H tk i hg 
i» n* .*■ »•• al «•!» wiring About. wk»n V 
• •tr h. n «!»wi ••»!<*. O »r !•»«• 
r.'fii km, t •t'inff lk« !>><]' i«'«, •»• • 
rf*atk «'mrr ♦*« •«* i ' kia I art war* I — 
" | Me. 4 «m», m»r( ww i«a 
* 
TV r MiJrtitl Wart *»« ffranl. IU 
»i , 1 a nHMoortl. an-1 mmtrn a Water nf 
♦«>!ilinii lo lW •" •»<<"• "f Jafcfi TWfia- 
• T^," Kf on! aiih fifcr 4o|l«ra frwn 
it» ».an> f*rw TW »H-» kaa % wrrrd 
ri^kt fo lorMar* a«* k a V#w». 
W l.'» tk* Irtali k»« p a \ViV», tkej ron- 
i*r»;i lit »!iotr «ri|kSMi to kwp awake 
II.»w I Ci tT!^*u thr Damlia. Ia tU 
first pi**, 1 k»»p my litUiti in boars in I 
dry ojwn u<i tipoMii la tL« air 
In ikii *17 thrj mw mo«M. They will 
Jrr •otti1, but this will not injur* tWm I 
bring tbrm out the fint of April start 
tkrm in wet sand. As »oon as tbf* ipmal 
I diside tbrm. and eitbrr pot <>r] put in 
W>iu. kreping I bra in n»i<t «an<i ot.til I 
*»t thrin out. which I do on tba first of 
June. 
A rathrr poor and «oim»hat nn<)f anil 
•odrnttb wirbf>1 with wrll droMpowd 
rompoat, m best nitrd to iW 
<labfia Intake nw of lew, torf. dahlia 
"»pa. and any l.ght littrr from thr garden. 
It is a good plan to jrt'W tKfw things into 
a heap. In one »r*i'» tii»i it *ill moke a 
nirr rowipf«t to mil with the soil. 
For both tuber* a»l potted plant*. I dig 
hole*. and put into ra h al«ont a rpaart ol 
marfc. «noogh to tborooghl* lm» iIm In- 
ntde of thin I put a portion of Iran Mod. 
with wiirh I mtirrlr rrx-irr I— thr ro»t or 
tb« l»t*r Th* sand will prr»*m thr 
root* frooa rrttmf, aVm> from nn^t*. Tha 
■ark Will kaep tbrm moist. Thr litslm 
rootlets or frrlrn will p< nrfrate throa •!» all 
this, and Hrt» what nutrition thr plant ra- 
<pkri for blxminf. and at thr suw trmn 
bs presented from too rank a growth of 
stalk an<i b ases- Xe w root* grown in this 
was will ks»p rmirhkrttfr throojfb thr win- 
ter. and (Inasr better the rnsuing sea»oa. 
I bars triml « arsons other n*>tS-» l« with 
partial or imperWt sis>«r»s In this was I 
am alwass wrr of sstisfartorv rr>«H*. 
[Mrs, K. d. Ilaw'sr, in Co. G«t. 
A U«mr(( M»r»r 
An art* lc in tJ.at r>n>|]««| Agn< ultnral 
;<wrni!, (W '"< otntrr Utittkmin,"1 p*K- 
; »L» 1 at AlUnjr, N*. Y ., ofdatr S, j>»raib« r. 
in rotation to ui in pri«rei*»r:.t in tka 
Mowing Mi hin*. Ki> fallrn nnltr oar «ye ; 
inH tlx invration wfnw ia unf to ffrrat 
iapunwr, ibi* w« ralltkr iltm'wti to it. 
It i« tS* rrttill of tk« litppr tbmn >kt of I 
lady. Mr* Eliaabrfk M Smith, of ft 
to«i. V J rand in tiittArr a« »fif*r»»ting. 
a« the impeovrtnant i« nluaMr A ari^k- 
borof iIm lady, wuile at work with a Mo«- 
Ma. kin*. leatrtliii «rat to Airitigk 
• tuft of jr»«i (ion tlx' kaitn; while to 
rngaged »o»eth »?>;;« ©rear* to start I he 
kor««, whrn ibr maul Jngtn ir« rat of 
T1ii« iw I'lfflt (x-ing m«*«ttioned at tki» 
di«iwr ta»-V. the idea of ob*ia- 
Imp tLe Han«r Sfult of th* BKbii»»7 
fol\.>w« and m a »Hort ti^e tk* lady drvi«r« 
« {dsn. I'jr wkirk tbc rattin| bar m 'browa 
ovit of tke g+*r tke m*m«*ri t tie drirerS 
wri^kt i* rrmorej from the « at. B/ n^tni 
of a iprinj. w!.rn the drittr Wtei ki» 
•rat to render »nr obrTro -lion in front of 
tke km*e*. thear are thrown owt of tbo 
j*«ar and made karmlea*; iwl trp>n m»«tr- 
»«• ki« plt~«» tWy *r* ajain thrown into 
grar ard reaAy for rafting. 1>it »«. in 
Hri*"?. tkf »-irw of t'»fi patent —•♦imple, M. 
r»Hii»;lr ttupk : bat. a« it »«, eaoeading* 
It valuable alao. 
I n. » niof wirtj. ,!. n. «t.. wr 
lKi« ipvention ku Wn aw wUt overlook- 
•<1. W* «lo nnr l*rn»er«. mr think t km<t- 
»»»i in ikut k<hrrtin| to it, a* llw 
ol ita I'lofttion i« but trifling. wkiW* it f»- 
liaori Ik# m Uin*- of t wtww at>ia< li«a 
• hi* of tk* mod « *1. mirr firm* in 
«iw nurmfi-ttin of agricultural m|ilr«r»t« 
in >»•-• hi.ffUnJ, h*a u-ww.1 arvl ip. 
<| ol tLf p»»»«-at. UiJ tktl it will br 
f*r- rallr a*l »!»*• 1 lh» ro ot g wt»>n tb -r e 
t-an Om no ti»u -t, [N. |l. Uemrj. 
fi.rtiivera Celuu If »ot *:•*».Jr 
'. 'fit, tkowijklj pore* »kia •«M«rr-an^*ii 
•lory of t<»„'l.u-fl K«rrj d*>a >d or.i m, 
raMiaj^ at uinj». j > nx or f»!*r, turnip. 
p»r«fiip, rifrot «n.| ill ik» <lirt tk»J luw 
■»lr. all »• ra w and rabkiafc. rake tkaai ap 
ami oat wi(k thraa. Tk« or liar ia no plaa 
l<ir ibrm at a«r linw af tl** )»ar. If ;•« 
atiil fft*i»i a V* fur tabic uv, let 
tkrw Ur |> krd orar »•><! all tl« <! *ai J 
nca rr«*»"»r<l. (*<ir oftka l>a4lK<tt»ra.ra« 
uf aar a jaaintaiw-**. (jr»~ t« <1 a< not l >nj 
M*» "r wirk an iafi«a(M« birnaiaaai ae« in r 
rtllar. *"i ia»a aaaept <laaa mrj «o!»•*>». 
a'.iiaaatUd tkar a»!l», »w«j4 th« d .<<r, ar.J 
■ J it with iill." IV ijr4 ngrlahla 
»a*t« r ia a fe rtile a»» of ii<raw, m.(| tkan 
* rao o/ it jal of «l<x»ra ia ikia t oMlr), 
eitl* a k i|> ; it '»;• in I «• *f f -r laa 
ipr i«i parpiMa, it *eal4 il<a«t n-m, af 
iff in ; k ura. Wkit«aaik (Im walla, for 
w pur a« writ aa haaatilira IUk« 
1'iari th« w4> wba, tWt ar« ikf wlaiiiUi* 
narka «.f a aU»»«-ra. !*alt t|a*t#aya *or»«, 
fcr. If jour trllar ia a«*r dry m l «M ly. 
tail »•* aac ull w,tbo*t OcU»*eat Uat »f 
M ilawip it will mI' tkr matter aor* 
If j,.% •n«M *M liMitf tn *n »/»nr 
rtadf I m •Jt-I hrl>|ti * 
r»»r* H MtlltiijJ III Itbb ** grraf hit 
• h« »'>"»• on ktim»{ at om'i 
f j "«r r i ntinril (iftt, »#« •*« 
km to the (i>« r bowrtj. If jm K»»» mo- 
r«*t4 war nn*lml«« li«|, in ! M«4iH 
irtw. yum *»*« a*»lj «k»n« poor duij. An4 
bat iU/« MtIM Itltio grawU i«fc lot 
Ml"'. 
<Tbf (iHfori) ilrmotrat 
PAItl*. UAIJC*. V\Y It. l»*A. 
Ictmchaett- 
<W of <W moat h^ortaal duti ra now 
i»ipj« !;..»• tbo ft-twa! « 
tW of rwtrimi-Jkment m our ripr«>«« i»J 
»f i>« rUd to ia b^ng 
«iforw«K « Wim) Sine* lk< ma»«oi"o- 
■«iit o! ibr atom or pro"l'{»- 
lity bat bt«« n*j» conld >M 
bo MM(t4 w.tb tWaa ~eonomr thai tbr* 
roui«i be is TWiUMtwfc 
of tbr gorrrraar*! baa >»•« a*» cvoplrtrlr 
ongru—rd »a |W war. lUt It bar br*a 
pr aufclr to look ifttr g»«rr.im»nl oAnalf. 
calmlrJ wilk &mvm1 n *frr», »« ckrrN 
u n '.insr* of prat* Now tbit tbr war i» 
o*tr mm! tbr power of (bt rebellion bo* 
Won JiMromi, it oal* rtMiut to roooa- 
ilrvrt ind brinf batk tbo r**oit«-d State*, 
aixi pot tbr MkbiMrt of foirniofat ■■ 
operation oa all I be irrtuor* belonging to 
(W nit on, a rciltftioii «aa Nr aafrlr «!<■ 
A wrj larj«- »a;««»'t* of our form it 
to ba pawl of awd aiMtrrtJ out at orwe 
And tben we bait a (frat aaaSer of mi 
«dtivrt|T rrjajrJ 1a Km t rtaacitrd 
• itk oar arrrr oprratM>aa. «bo*« arrairra 
viD no lonpr bt nmlrJ Tbr trot rolW 
rboaltl be forthwith miivtl aa«l ib» pa* of 
tbc tons of ibciiHikla of mldH n wbo a»v 
ab»*flt on Lrioafb, on l~m»r anil ■iib.-of 
lra*a • boa Id bo rt«pfr«i TLia gotaio 
Mart baa ituod ibr Urrnblt knaJH iai prrsowrr 
of tbr oar roixWrfiiUr. 
It baa a«toa»boj nrnbodi. And tbrrr 
ba« l«een m tiatoidingneia oai tbo (art ot 
total tarn to aakr tbr ivritr*. (Hr coun- 
try »a* to ba a«oJ, root wbat it aoaU 
Now wr arr al*o** board tbr r*r»wit» ao 
loaprr raiati; tbr propir wbo ba*a m 
rkrrrfallt borne tbr bm^rM of tbi* war. 
bate a rtgli to ilraafxl of oar rubra, tbo 
apphcai>oa of tbr atrirt rulea of r«ewoor 
rrtrctKbi&rat. And tbia work »bonbl 
Lr dcaa bj tar crrai un*on party of tb» na 
tiua. through tWir nft^ial reprrorntatora 
Wr bate full faub w Trwaad«ni Jibaim 
•pon tkia aohfret. Ilr t* a »e If-made man. 
aad know* bow to •* a* path, re witb tbr pro- 
pi*. and in freliag ia fall* idontibed witb 
tbrtii ia all tbrir mtrrrata Lrt ua all rally 
around bin and (itt b>a tbr warm aapport 
of loral brart* ard tbr work wiii br door 
Tbe Feei.ag :a Ear ope. 
TW MMMrrmrilt jf lb* <ir(tk o! Frrai- 
drM Lwcwla, .a EacUiiJ, m«« to Ha*e 
pr xlutrd |* i*prr«*wa otl» br«a atroag 
Ikin ib I be I'mtod SU'M. Tk* Koraign 
di«j*lcV« »rr mi'.It ilctoitii Ir • Nnwn 
oftirf pr-v f. Jinf • inj < alrarta fr<« tW 
Preaa TV lart publiiM m the 
b O* \Vr.ln« t«U> in Parliament.. tbe 
fallowing kt-lrvM «n by all tbe 
frfwn, umI prixairJ ta Mr 
*' W'r. tbe ulrrrfw i «rab»n of tbe 
ILu>* it < lOiMnm. b»*r Uftri«>l aitk I We 
ir« (x.»t regret uU horror ibat iW 
•( lU Untied Statea baa Imn d> pfi*t<l of 
life by an art ot iwkact. an I w« drtiri 
tu rtprMi oar lymptibf at tbe tad t'fal U. 
tbc AaerN-u M.matrr ao« la u 
well a* to d*< iar« oar b« »j« and <ea6dci>cc 
m tbe tutor* of ibat grrat country. akirk 
*• trnat will lo br aa*<x iatr d arfk 
an lightened freeduat. an i pearrfwl ralatioaa 
w;tb tbia and f*rrr atb«-r cnalrr " 
Tb« Tint** editorial!* »a»a. tbe aew» •ill 
be throughout tbe rogatr; with 
a«rrow. a* ntvrere ar.d profcar.d a* it «w 
ta tbe I*mted Statea. Uacula'f perfect 
boar«i apee<i. » be« aa< apparent ,a»d I.»g- 
liabowc teamed to rvafwrt bina. It alao 
aa\a: lajuai aa Wli««t it to be. tbe 
I'aak lerate raaw will not ««»f» lb» Jia 
buaor > aa' api>D it b» I be a* wanton aavir 
1 Jw. 
TVs wm om *( Wng* at L i» erf* •© 1 w ili 
•ot won be torfplt»». TW Unlrarrt kM 
rarelr. b«-*« e*«el -A. 
I^ur ir lU <ia« a rrj .»u»<>n to tW Mm- 
or drt«« op. W<« u» nli a 
p»t*li MMHn; l«ri|irrM lb* #om»w Md 
o^lW|an)'V. ll-nvlfHt 
rd if. •!)<< »W Mifrf :muH i 
•rr a at *i ■*# Hall. <mi tW 
attrmrmn of tWr f?A, »o b» t<l) >«nwl If. 
w»imj of fW •am' «1a*. Ikal ik* wrlifj 
rltMM mar likf«i«c Wave an opportwnit * of 
•Mraliaf. 
Flag* o« iW T<»»« Hal! arxl ocbrr I- 
iitgi and ikijfinf. at l.ittryx>i>l, »fft d 
plarM at Wlf mtm* 
AH Awvin r»«t.]raf« •• l.tailon. alsn 
tW t'nwa Vjm- ipali< n *ori«ff a*»<i paK- 
Br jaikerirft at Mat. Witrf. ItirminfHaa 
*' »rrf fikcrw >t» to a rt »r tW fTrli t< 
npf^aa tWir arrf»«rrto 
TW Lutrynel P*i of fWa f?»% is pmM 
ViA it* r«*|««nn« t« ■Oirninf 
TW *«»r •>•< i warm Ifitmto tr> \|• 
UBrf»ln. |»l r«bi|i«r« Ilia 
of pr»<■ * rfni/- I lU |'f « at M*lo«ar li 
r*( • 4 It al*« npmw« gr»»t rcMit- 
I—r » (Wat W Norf|». r»«l 1Q .ft Knur r< 
al n^ Cfia»i9<». will bear itwtf aid tlial 
■ty-iri i^wa rlrmrwy wSik «Ww» far Ha* 
a 1 It* IriMKfilia. 
TW I tail v Trl'>nf*«at«. " »ma valffa* 
xnnjiii m. trr>m fa 'm* kalr^l. fruw fW 
arava calo n? imi unrlnriUkWiMi. rW 
IT~* tn\*-r ■« wWollf frr* At la«t -am# 
• >»»' h»*»4 i« W ikr frnilwa of lit# Ulwr 
Ikr rroarJ o4 *m pat lenr-a aaJ rwirafi 
lie rw»< rr«l R>< Ummu 1 •• a ruiH]*fro', k><H 
Wr UhhImiI m >U|r«* oA ftroa.Tip' km 
:kr fcmlk. (of • W f,|Lt prafT<l lr 
fcr «"■». n«i 4 »•< hi Itx larga heart 
W t«a^a«W i;itMl a 'i»ilf» l<* 
If ia r»pwi»4 V* l#lrfn|4 tW C«w|* 
Jf * »• • a<xf IW »»»!j T«Hm !•»» ^i—f 
p«- l tr-«wi Moo'rtaU «c*a Wave prot*afcl« 
f»** t« llai 'a« 
Vanotal Dvbu and U- 5 Stocks 
TW crrau« of mIwmI drbta ia not a 
■u<l»n> i—proftM. Ih* lU tbtiiU of a 
grrat mu« to pro*ado f»r i jmi <kbt.MJ 
I* uk« it ibt (*»•••«>» Mil u«l (or« of 
prraanai faoprd? ia a mcxJem w>nJ»• 
o/<«rf»l Itriui* tu U|«B l>» 
»a«aaa«g * •Hrlmj bf !■>«■ m I****., 
»od wbm Wr g «ai roMMt «>tb I-ooia. 
XIV. a«i l»r«iDalr<i, ikt Jfb< ki i rr» b- 
rd ihv aailliooa Man* ii n ftnd 
•rvooaittt m*r» :k*N tUmaJ ol iIm great 
burden ■i.KUa.l iw«« i»poMd up<i |W 
iudw*tr> of tbr rvualn. but aWa iIm ati 
•fit* Aoarrian MiTtawa bad tarlM iku 
ao"aal to ai|kj fciiUaa. )Uca<M«« 
Mtttbai kiMonuu aixl ortlun pruauaara- 
ed tbr raao to U de»p*r*lr Hat abra 
oar •£*» brofco o«>t. sad ibt nalxxud drbi 
oaa rapidly carried op to ono hundred and 
lorty taulioo*. ori of theory nod bo* o*=aa 
both proauaiicni tbal tbo faul «iav bod 
cartatiilr trnvod. l'aaid liaoa ao> ! tbal, 
a'.tbongfc. bt tu>n( ita "»rj e« to tbe 
atooit, tbo rouatry an|lit btt 
tWoagb rt, the rapcrioM-nt Boat oo»er be 
rvpratod —ore* a ana U in«reaae ought bo 
fatal. (iraatilW ao>d tbo aalica o«*t amk 
■odor it aaWa • mo« port too of tbo lood 
»M born* !•« tbo A mi 01 (\>)ooiea. and 
tbo attropt to lopoM U a loo 1 proaarrd 
lU oar of tbo rrwlutioa, mod. matral of 
Aoiaoiiay. added anotbrr buodrrd oil- 
laooa to tbr burdro. Agaia. aa«a Via<auia.< 
an Kugland giarn ©»cr. bat again ab« 
oaa oora pro«p*rvua than »?»r bo for*. 
But abm at tbr cloor of brr Napolrfoir 
oara in 19!«>. tbia debt bad bata aw* lied 
op to tbr roorovua auo of ti|M buodn-d 
oilaoaa Mtrl^ap. or loir tb»~aand tbn-o 
bundrvd tn l'.iooa JnUara. or nearly oar 
baiftbr ratUro property of tbo l aitrd King* 
do*. tbo aloutrot brart, tbr 61 ant boliraor 
m r.aii<ma! progr*** and aataonnl drarlop- 
mrnt. **>gbt orll ba«* t»rra appal! rd Hut 
10 tbo **ry faoo of Uua Mooataao of otikft- 
t»oo. —to aay nnlli.a| of brr tan colonial 
fMoMwai.—tbr property of tbo Bnt »b 
r>« ..Ml U> U«B ■ irt Ui*n tftbirtf, »n I b»r 
dfbt ia now a rkwff of but 12 1-2 J*r ««■*>* 
ogair*t it All ttkii (irvti briUm ku 
4oM »» |XM»g kcr «i*bt We >M .| do. ti«l 
ts >rr «iik our* U r koor tut Umtorirt 
untoBcWvl bv ti* |>1a«. iiimi of til prrr- 
iimw hkuIi of •• ktft UnJI« nprn 
r*l lU tiooro. m pop^iit.ua fvl! cf Itfr. 
rn«ig* fntrrpn* mJ iftitflrv. W»*l U»c 
Kfulitoi vrallb of oi'trt. Utwr of ikr 
old MMirm pv«tri»| mIo iW Up of o«r 
(i«nt tii'l ttrr U to* Miltd rfpablic. l>ur- 
k»| »W brrrcot tn l »o«l (iUattitf of t!'> 
war*, we Urr <lf»o«»ir<u4 owr 
Mlionol Mrrnjtb—tn<l oil to* worUl oirr, 
ootioooi rtrrngth m Uut oootUrr ar..« lor 
UUoo* 1 rrrJit ** A» («o<i u I titol 
k»~ will (OM br HBo«to»«« tWr w rU 
o*»r wuh * »• g -»«1 Brtutfc i mhoIi 
For our port, wr iL.nk. tl > Trroaury 
ootr. brtn*g tirrr-intki onuuoi 
in'rrvst it j jm u aurh better ibw IlriU*L 
Cooaolo w tiw r»u ol wurwt m kk(Ur. 
^oo* of our I.omI l>r«tLrf«, wIm 
lWi» (will to I^ocmJoo on 1 uifrtlcl to 
runoolo, or« bow |UJ to *r.1 out ud ir>*e*t 
•I k >oc ot a round 1«m*,—ood wnti thmm 
ri|W. 
Tb«- Mtinr MrtkwO.tt I o«Jrrr«i-» Wkl 
K* iiniai rtMuo *t 1U...V* II. kJ,oaniia( 
Ibcloiiuwirjc spf>cioUBrnU for 
U»i« TkmuIj. »»f* MtoaM*' 
r^lutl trni Mtaat, Alpicw B 
UnwU. 
Nurtk A ul/uro. tut llrbro*. ukI W*»t 
>l.nwl. lupplMti b» K K t'olfcf. 
Mr<Ubl VI .# II. Jutlrf 
Okferd. Wiaitw. 
No-ik f'arta. M iIUaJ H iWii«i| 
N orw»». John 
O 1 | »n<l hrnifloe, to b* 
W lUrlunl M1 SwmIm*, l>«riLuai I 
(«bb. 
, 
U>ck« M .li n>pfi.«4 bv <>. org» 
B T.g£* 
iVth. I U'lll. No«b Ilot*rt. 
X«»rj. Ilu >«(r, ii.>i VlrgtUo«tf, •op- 
j»i.« 1 b« I>i*(to*. 
(nVii, tnj A>M*r, 
(mHm*, X II, Jcwiiik 11. N««UU 
Rii«(ord, I'«lrtc4 llorf 
IVru. m4 Ilftrt'ord. W C. >»tc*- 
im. on* to be 
t.mrBor*. Fr»twr« <•«*>*•• er. 
• •rm»b. Kimma Ak intufl 
lWUwiw lupf i«<l by S F SU«I 
II *•«*> M :Mk>«. la K» « 11«-! 
UftD, vi>»f 
_ m I CUtbM. 
rktr!«i Arfibtvi 
< M ■«■»«■. t<» b» 
•»t«c 1 »K wt >orib IriritM, I rsner* f 
Aymr. 
Su«U X»tVi Cnubttt- 
Hu«Um. Mittm W »kt 
wr« fc P«ff l -ftjf ailkwi* of fW 
HrvtB-Tk rt; 1.om f» ukta. Oo T 
J»5 of tii* oul:»«.o« o»r* 
«rriW<l. Fitk A llat W look o»»r t«« 
■iDiom.-^Ih «.ngl« luMcripti « 
tm mo<1# m iWi» t ommtrj 
K« m -*i> Wo *r» re |imi<l to 
tWl IU* U M H;rM «iU pfr*b m «W» 
I t n.lark, K^obni « i«wr, oo {too*!*?. 
May UtS 
The Xaitooal Kt*i •»fl W tU-ntj, by 
Ml Ike MM io —* A 
wr%<* aill k« fr*«cM bv IU« Mra Tar 
krt of l'irn Sr>i.« • *<! cmmwm* m 
II •'(Ivrk. 
A ««»rro*f»»oturm m of tk« dooU.. 
•knk «m im 0.Mm. of Nr. |.. 
Ifoh. of II-4 .1. H» i 
ff+wmg mi wt n»o> k rwpwiol m ikal 
• ify OA<] k«d uoco < •!.!>». «r4 o* * 
Capt KliAka WiaUr 
I «o«M Ml wnir one word loo >B<k. 
Ul ■« oarm frtra<iabip for tU »m »h 
naw# appoara iSo»». will nut |1W« mm lo 
m|I«1 tk» prvwnt opfortnrir lo *>14 •« 
%> ItiaoAJ to iW [tnuiMOTM o4 k»« Mt- 
ImoJ 
A« It lit* Wtttt-M I ut wnt writr it for 
• »*« trt br«M(l m» rttok Hot 1 
wr II rrwx wiScr. «W* tk oM « ««*r»»li»o 
of politxvl parnrt writ working K»- 
fc>rr tbr mrrrab oftS# rr«iitlr« '>«ia. «W<i 
1m fa.tk of our pn«>U »»• abo>kr4 b» tba 
n-«prp«.»f !r[nUtuw ot 1 *•'t»J «Wn 
iW •ilrnl but w> trw tufr ihrnd o< K««ob- 
itUua m apoa tbc Laa4. be ■uoSIH hom 
tbr prrvul ot to b« tW candidal* of 
tba "Tool lion" (o* ( Irrk of ( owto lor lb* 
t owt"; if I from lUal urn* lb* naa»r of 
/ i»<4 writ tm >■ tb*l *harp. bold 
oaatl nr. nrr rr»t. rlrtr. ir. l ika'trtrrMir, 
Km b*r« ImiiIiw u< m til. A* Jwlg* of 
Pro'<t« W h*a •*!M&rJ tU ik* >i«-n.and« of 
lU pllft. rmfc'biiit j MtpuSJi-rflSorr. tbat 
JimpliM trxl faubfuUeaa iui Mrkf<l bi* 
ktUu m>I tkin-irr t« t»«n rm>Iravoar of 
b« life. 
A* I U«m br titi«r<l I rtiii'l »f. fi !'■ 
|K»- ■» wat of bir tril rff >rla. tbott tba 
or\linar« nit»w of |>n>t(ii «rn of bia • !- 
»»nUfrt imJ n(*'Mivf lit* fw* prtrtc 
itl mbm i»l uatirmf «i»rn», »»r» ilr 
< ndwt ( .innlirt of kil lria»(4 all b« 
iKvirrtcx k Witbbat >a*ll lUoluU iff 
•ira tioJt. br. norrrtbr i«-aa. ha 1 n«i»»> r*il 
an rd •< ation of no wan ordrr I or wbila 
(W f r»i mi pilr aboat tbr mar a frr»l 
tra« of lram mIi tbr latirr ran Ira 1 
tnrtk tba a>i:>4, arm«vl a»<« J>nplianl for 
battlr 
Ilr tbr a»oat of iwnr aiuiatmo of 
Lit lift. N»uf at faalt «kfn »Tn«i» and 
ffnuiBf p/*~ l could a* ail. be rpyoarj to 
atl tbr oMar!r« of tbr (rrai world a bnM. 
ror.frUnt ami cooatant frool. Ilr li«rar<l 
to tbr oftiatow of otbrra. but *n Mwlinrd 
lo ban law rorb«t»ac» ia kia owa. Ilia 
natwre wa* pat wnt. fanbfal to tnrtituta and 
ob*rrvatK>a. bat arvrr iinliaad lo fa'l »oio 
tba arms of lattrn 
II# nnff Modird M« lUllill or ilwo- 
Itiffl wml» to Idpf4 |n<l •n>T'i>ft*t> 
thria. Ut m kii titrjla. dirrtt •»» «»• •»- 
ry. riklin( and iu*UMitr. 1I» «u I 
faith' jI fn*»J to all tkai j lain It an«i 
f-aIpaM* irw but Lh atltanod [<iini of 
frt'lKil itw. ikirBuM drtrrmi i»rd W 
witk all «j ur»tj «ai .«• «Lap«* 
ltut >t • rJ ik» S>M.rf I hat 1 am a^ra 
prcmplrd U> »p»ak. — aa Capla.« afTo P. 
1 tW Ma IU|t aWrt I k»t« kia lor al- 
om»i l«o ttan. and la all ihr u.'iaa in of 
u»; jalii«il frtro Ukip leareoU to lot* kta 
Alain fort .i»o«t in ttrirt a(Unda»rr up- 
on duty. W aai, n« irrlUlrw, 'mow 
prwticut, uoeat*r>t*t»oua «aau. liold ami 
t-ra*c a* nrr moita! oaa. Im »rf fronl 
r»»r to ipon all ki»» for flora w an 1a 
rrnitaa to act mm an J dar.gr r I aeaer 
kwa a oort tWrau(kl} n^r*i a&d tn»tW- 
ful man. or ot»« ako bad »>rt oexoj Wu 
faith >• bia rtiaaUT at. J bar rawr. 
\\ WW wt ut iruboj tka i«tap hnatr 
And Itikril < f tbu« dark <i>«i of tba Praiit- 
•uli (•»(■•>(«. be il»o>( iW oal; om 
wb- mw. >• »>m» Je»bW wtiw driptirrt) 
of tbr RfpuLIn arxl ill lUw four 
un of I'rujjUi be ktt aitk •o*Jrrlial 
faitk Lt>j» I I -r to l iiav»t d.titaed. Ite An- 
ttrItmf. Ibf (rrtiaabarg*. trd the live 
lurk* Nr»«r U<t 1 fait t<-ward# arwxber 
nkorv of nr.nfclfft.-* mi t'uat (iitk and | r*«i»nr« 
of Mi>kMod iVit b< !pi u tkrougk tWr pil- 
gr-m*~9 of tka »»!•• 
And ko«, a*ter tktra mri of " |k>rt«MM 
crowded liia," Ua kaa cotna I i»e to Lm re- 
warded f k « • rk. I .it o*>> to d*a—of 
tW air! TW croal band afdiaram 
•an! Witil; iipoa kiai an.I it iWr food. 
• oang life ka* (oar to ••«:! tka aa»nbee 
thai hai oa ika white (inarata of 
Pear. *e«er to U tta<n*i a;na by lb* 
ct -W'-n 'xla of «ti war. 
** 7i*a r-u a aa an. ~ u ib< 
work of uiing biaaflf all b* t»M b* 
tbrr>agk tka nmiw of lb* pr aa! ir.»iit»t* 
ii I «irtar« of k>a Wirt, a nrwgrr to fear 
a* la ait tb.ng* aawonkv. ka alee)* tkia Int. 
■ aim. prowl. tn>a[4ani a lean on ■ k.ll-ai'.e 
tkat ilo]at to tka tua a>-l tka (ro«tk of 
tka gro»« and oa t tka aiH'liif of 
tkr »prg (uriji a* n k .• f»n», tka rlear. 
fMtra air ikat float* aroui d k•• aioaiUia 
bnt»«. and tka ttmm tbat gcr glo'ro. ra 
ara bill aide. bri^H aad »|>or b:.#>* *i«k ir 
ir^tHibi* lib. >a II aa oil a* tka 
t*j«a ud a>ra*wra of k>a i»• lifa. 
Laoca Khoht 
Tnr Abwy A ditptlrk from W i»h,n<- 
•on hmiW rwwji«i»».] »noT •ill r<*iwi 
of U»mr <-©■y of fertv tko nii> i e®. t of i»|» 
Ui. w# •( "Wit* »oto» f«fi. m l two «f 
»i»hmi»n ,r*rk • ill U*' »*• 
ry. mfamut mM artJlrrj »n p>prr porp*»»- 
|MW. 
A |T'>» Itntti ri U) t**i> tMird by I'rtl 
4»M J hmfm ft** ,nnt»j iW rml of »ftw.1 
mi crrUii Motoa. «r|in| tW 
bnngtojt •illtM tU ,,ur'«d»rl>oo of li* 
1 r.MvJ .Saw* pitvtf om o»r 
r» mifff, ihot prro a* on UtH mi« 
M k-Agir mj*t taaar. t» Irua 
■mt frr tkrir irit« Jf. »fur 11* rrroj>- 
»••>« »< iW pmlaiMi"Hi m • m irgl pt-t, 
mi t> m>»r« •kali r. otmo* to r«rfi«» ko* 
» Mtk |w*n, tto • II b« 
joHiftcd ia rtfvNiog ko<piUlrft la t*«o«U ol 
• i*. W p»rl». 
TW I'miW ku alert IN MHli 
fi«f order rrr»«» .!••(• | tW » .iV>r it f 
IW I Krini hUlri in \ if|«n »*'l dirrtt- 
i»g tM An- f*y (i* fr»| lo ralorr* lU 
Uo« |»>l tO |f> Wll tO fW r. «{«■ SIMM im I 
««l« «f | rufi rty >o*n»ct to II* 
»i«r lrnlA.lt hllt'H If P*rpOI»t it 
, (»a»»r*of of iW ^ ir|iki« 
Sabai rtflMHi to S»»t» Tkirtf Loom. 
WILD Fl OVIEI. 
ko no. 
Ah*r tba ftrrt pi Ma* iW »ild A. «cn »f. 
»i»» m r»| I It it vat mr an Ktirtl> ani* 
ik» c rO*r of iWir <ukii| !»•» St dajr 
tW ir kuaWri uMi! ff>>« kill I >p 
to • aUr*. iW Ian J m rlolM «uk lu«m 
AmM( tW irat ol ll>f rtrlv Mti iwm ■# 
lK»- ^ wl A' Amrm me **■» ■»• 
■!• li'-mtr little J>.*'t. m th »lntf 
rd a.tk (Mtrpl* .Mitoi I#, gr^m.ng in oil 
woo '• tnJ ptMiim. in I rrwiiniMf M t! .a 
•OS MlJ J Ml* I* » ivii tkr An- 
fi'M or in nn.ltr lx-altiw». grow iW 
B< I'.aort. I rW«n.i w at lam 
rtU ! MlMl'tK It 0(>rM iti lon|, prt- 
vlrnt, nraa colored fur iW akil* 
bmA 
Iik TnlimaM >H hkiwi a from rtrl* M«» 
iMiillW aiikllr of J »•* Tkr I\i rpl« T n l- 
liuiaor Binkmol. 7VU/>«raa >»wfiia. M-ullt 
to a k" <la< • Iwloft lb* 
utirr It w iibu»« plaaL. |ro«- 
,rg in daaip. tkadj pit t« TW 1'iaUil 
Tnlhuai or Waar K*bia. 7W««rm e*ytkr- 
ra-;», it* ptltil akitr. ptiMr4 "fV 
p«r|ilr atrifw* at tWc bax. oar auM boaa- 
tif.l >p*»iN It grow* ta roU aiooda and 
i*anip« fW l»«t and ba<« maai.i oar. 
ii (Itr Nod .irtg Trill, na. J ,I.iwm rm*w+m, 
«iik iaoa-akit« iiarn, ncoaa red and al- 
icit Wi Jim un-lrr th» Lratra It jroat in 
akadrtl. p'arra. 
TWrr it three f « !#• 
•Ill* llmw a!rea»l» tkat Uu»i<i 
Irr-m i!.< krat o! Mi> until iW m MW of 
Ju»r tW < •-.n o* IUm Vi«irt. I 
nJ'iff, ike Arr<-w-t»a*e I Vi Jrt. > ..J<i 
»-d tU« Anxr in 1 K>» V. let. 
I u«l .W«A<V»Vf y»« All lkr(( »p»> Kl bi<' 
Mm <o»rr« U>l in tU *.ra». ibr I«iim tn 
hrart-«kap*<l. ■ ilk lonj Irti (talk*, ami tW 
(lowrri »f» o* Wtnrw*U<n*; rn |W Arrow- 
WiinJ Vioirt, tW in ionjt ind nar- 
row. with ihort ln(-«ulki. in«l iW lv»rf 
itfTi ki'VM. •• i« tW Cikmbo* HI•;» 
CM*, tkr 1 *■ U« IrlN I'NM 
a»<1 l*««Wrra wilk lowg TW Armw. 
Unni V; .let it (umJ i* dp paatarra. »U 
tke elkm ir» iW^if ttmaWf*,— 
on Jan.j. iarii!>'»i ird dr« kill i»p«. m 
••impi an J b» tke wav-ai4r Tk»fr 1a 
ia< Iktr tfrif. Ik# iK'waf Yrlloa Vwkt. 
IWj ^ «V»nrtii, with itoal. U-af» iitaw a» 1 
tri|U fl«»rra It jr«a« ia rick 
aoil alonf itrraaM, ia<l ia m Cower from Ike 
n..<J iW- of M»* u««il iW »•( u( J vac 
The .Uh.-atr little InaoMDf* or I'aarl 
I'mh. tiUmia—Lm nrrnii*, >a a < xv*4ant 
traaawi ik«c ntaWti. an t ke «mH, 
(rwti n>a 1 ai.lea. froa tke rf Mil u*»- 
lil Aufjat It (ruai n tk* k paukn. «ar- 
p»1i'g (Ik- pMilhl aitk ligkt Llo* blQIirnni 
• to. k k.'ii.lf fa<M to akilr Tka tt I 
Straw Serf-*. ^''vy-tr^m n'y»»i '•*. ao wt II 
ka»an lor rta fruit, l lonu witk ita ft am. 
ma-* kill eniea and «i> intra during tke 
akoir oI Mil. TWt» n aaotker ifmiri oI 
■traatirrTf. not ao rnoMoa at tki*. akitk 
grow* on bo .nta r.a ail ro k« killa it * 
tkr Alpine Mraalurn, n*-«. 
»L. k unlike m .«t of oar wild p<anu ia a 
r.aii*« of Kurop* aa well a* of tkia tomttt 
Mary of tke ruHnltfil itraakrrTirl are 
• arietiea of ikia apeviea. Tk< X>raiWr I^raf. 
« a*ma<n na/jraJik, a l»v akrub w ,ti» 
tougk nergreea Wa*«i anj while l-ead l.ka 
6«»wera atnm^ along tke er»«l» vf tke t>raa- 
«■ kea. jrv-a» in hop -r ad aiu-iu km anil 
tiueay rar'y ia May 
Kn « tb» ar. f 1 W~ck ia Mar unt I bo 
■ of Jan*, ik a»4 au«*t|in 
• ijfi irr abrtrixj ■ ilk iW |n«rn of tk* 
Spnrj ><tn/r«^« nrymt^iu 
Tbi» lvtl« little plan j» mIi m tU 
n «l r mf«oa»-i an 1 barran uouaiic >>* 
tbr tUotc mkrd rock. Tb» rv t. 
A/Jk} ui. «iiii it* rtrtar of Isrgw 
wKitr f. «rn, (rowing in n k tpfti « -mil 
an 1 nrr*rs«. lU>«»ri b* ikr i* .<1 <JW* 
of Mi* Tbr r<«< i*i!ki »'•■! aaro lk« 
Warn, tan* l>ka Water < r*M In ai»ilar 
KtaaixiM with tki* plaM. tk> I>r«m4 a«l 
or l»«»r1 )>inKu(, ,<r«/i4 •• k-u®4 
ft Uan in purr aak-ia (Lrm m a 4*«w 
rouixi Cioator at tbr at iaa»t a) iW aUia. 
foat iUt«« a akofl of ikrta coif o—<i Ui»a 
TV Simaaa l U nil* iown arc om dif>t- 
aal | t'ur laiur U.i f auvmJt. b» a 
fla»l'f *>< fma brrnrt, 
At tb# u na tim« »tk iVw I.nJr plarta. 
rvroa» ikr ftoo era >f tbr fly lluwtr. kU. 
I u Mi/a, a abr ib tUrrr or (nar brl 
kigh. a iS |«t* •frao-r-• lorrd dna.M m 
paira at ike rada of (k« trarx bra Tku 
luarra are tar r*<t*4 by bright ral homra 
oh.«b arr r.»»r aa cmaaMilal aa the duo. 
rra. It ia noaiaii m rarkf aao-la Tkr 
Mnaatain Flj ll'tnoyavkU. / *«rrr<a 
int. iit'liu ommm aa lb« laat. an<i 
a a n< r I «a a .« 
•O'i ora !>ara. | br J+m*-k*tTTj. Amri im- 
rktrr "tia^-im»•a. ia all i»a »ia«; aarirtara. 
pr^ H a | li t a •' -a»ri it t « 
*ra*oa 1 »ia aritb tbr Ik iM Rr4 ( barn, 
r-*>»• » fr* afy/rrvi<•<». at fll bUiM *• I ji 
a fa• *< a In r. a ! ■" ran c jar a I 
• o<!la»«l • ilk tbair at. o» A< «. ra. a 1 rr. 
biiimI oar of iba rvliiaat'4 fruit trroa lc 
«k«k ikra |f» 'b*rl» aluH TW HoW.k 
baafc, VUrwnwm UaT-na f i. «itb flat rl«a 
aan of a*t>ai! fertile lb «rr». awm — lo<i ti 
tare atvriU ok.t# "ore. >a r ■no it a< 
ri'b *<x>U. fr»■ 'ka KKtilW of Mat «ai, 
fcy fcO J—. 
\ 'i#r tW riiMW »( Mi* (W 
bnM of »»»ly Hf" *• »•» W 
to 1 Tighter f^Uiwkfi TW KW> I »r®. JU<r 
ff f* Umi •»• I rowti Ml »>Mj 
f«»»n iW »W k I rtinV*. till Ktknl 
Wiftt. *«k #«•*<*. TW Uioi 
W»f #f ibtf >br«b mil J»k# til imM 
It i« •• M4*« m it »H :W Ut4« »»f» i-tfi. 
mIi-U. bM mi a 4 — i 
• pm of I j««rfi#i A rtU it* o< 
•kit hkI iMtkrrof lU bt«a«if(| 
•I Awrrta tW M»n; A*x 'nw* la. 
W'" M ■« ■)• !«•» M (W 
rrofltk uc r»rl* m Jan* ll «• to 
UmS, •t(kl<w| i«l »fri >lvk (»*♦« !*•**• 
•imI ro«»colu»*.| |lob«Ur to«fr« >» 
I >« rl*«ttr« ii lU end* of llw hnnciM 
II it r 4 «•»* owwoei. t>«t •• «,vin «|lli 
■M-t «itk W« tk» •••!* »f |w».]i »m1 n 
• • iupa • V »riw« of lU !>lli* jr»«t II- 
ImiU M* l'n«i «*•»•«<» l'»tll. H grrt VI IB 
!*»'# •iMO. U ** -• t»r « I fr «• tkr »K- r* M 
•f (o «r* lit lo»* « I*. rr f*J w |U 
• llrr U L'W 
TV U<l of Mii ! ring* an«tb> r (Vi*< r t»# 
Hf«n|f lirmlT, fr*rmbli»(. Itill •>** «t>M 
iW Rbtxlan, iom purpW iw.l 
Ti l* to lik* digkt Ilu ii Ik* IrmpJ 
|\>1» Jill. «Wh~4 grom* 
w *«nJ« l»*l !■» »Vi.!» r>H»«l ••«!*« |( ii 
•at *rr_* ronnwn. in rJw l^ilif *»• iWr* 
>1 i*>iri, >i «miII* wi t'->M>lMl. rt>*tr- 
iW ff^nJ Willi »»■ ili»:nj; pen lri»»» 
W«1 ItiUiMl «ii(r«l f5o»rr» 
Bethel Items 
M'» t am tl.at phm it ■■ it«tr«{>Ulioa 
for vitra<i*• i>jr»ifiiil< on tW lota 
n*<l# <a iM l>« lr» at Hetkal. TW f*tr- 
anl« fati-l for (W rvl>wMiM( «f lfc» Ratk»l 
llativ. kit n >w m» t>nl 11 tnd par »*• 
riprt w a aillifi(iKM to nlw» l*a>i« for 
lW ftaitiiiaf; of tW ko«i*. It ia propawJ 
to rrrt • l«r»I rlaw Uotel lUk • ill o»at 
trow f |0.<aai to f i*.t»a». TW |«fal«riif 
of Mr l»>«ep>* aa a UaJM. tanm ikt 
tiling of k a Lmw. an t ai3 a*ake it a 
jool niimimM To arvi«H«<lal# a 
k«i!<lip(. la I • ! W a 1 1«-«J to iW lot on 
Ik* Noftli a»l H m ndr*, ao aa la driarfc 
tW kxatr fn>m at. otbrr b*iMmp 
II tW kMfl it errrte*! \lr«»fa. K »b«Il 
and llama pro(«-K to til to tkeir lut lt>* 
llr»««o>i lot. a*<l to evert a block of f»wr 
•toe**, akirk Will oempe tW «Wte >par« to 
(W < >rner of tke toaMaoa TW ujpper Agor 
• ill W f>niake<l for oil'« 
I keae |>Un« if carf irj oval, will n»ki grv+l i* 
to tkr appearance. a* atll as ikr batiafai of 
tkia entcrpriemj a-".aj* 
Wt War* ikal V t|4 > K (iibto* of 
Krtk> I. kaa r«ija< J kia «- Taiianun. an i 
ia to rrtaM tkr prartir* of lao 
Serge anla A S. I • i» kel-, an 1 A M 
• art»f. of lUtkel. L»»e maini 
"«ai tn r*»l«ee«l 4 NWr appomf- 
airkti of* lika rk«rvt«r art to U mJ* 
from tkr 7tk Bailrrt. 
In a»atmg tkat I»r Cofl-aa kaJ not ar-cep*• 
««1 tW poi.tioa of iwrfToa to tka l.'tk Rt(i 
Mkt, or tupfiotrl «• <il«l ao on |»".| 
aatkofitt. It M-tiat thai wo k-fi to tom tkr 
rrgiKrat i* M ti.iav of laat week 
TW I're anient of tke I'irtgo lanraarc 
Coapai «, A k Skvirtleff. K^j.. «ai at 
Uetkci lk«a wrrk. ta<l n«lj aatad tka cla >•■ ot 
Meei Hamkaon A 111 ilbrot.k. in tko '.ate 
ire in tkat plnre. to tW entirr aanafartion 
of tke partw* TW uaoaat agreed upon. 
• U.' »aa paxl b» ckark of tk« t «.«op*»y. 
on tka »p«H 1 k<a aai tka only p>lm tka 
ka.l on tke proper* j loot. 
Ni« Ttturt s-Mw«|4Uc.:iiob« 
ialr«Unc*<l lo o«r UiK km*, m«» 
to 
'i HUfuryf f Pjtml H*>f f*' m< TV it 
iU>k)M «iU h* m 4««m4 in m»r « |ov»a 
M»«i pro* lo iup»rrr<i« all lUn It 
(*«• lr>»4 in HriWI, ir>'1 VII f H» ! to 
!>• til lUt 1a iVnr»J in a *a b>n« 
Mtfltiil MmuQ <>*a* tW ri|W lor Oiiun] 
( >wil« He • U put ap bat l*witr«l him 
bor. a-< that |«riic« ilu«M order at oert 
Prire # 
7"4* H ktritrtmA « 'kmrm, UrMn A»iir**i 
4k t Um. No. Pari*. o*« lb# rifki tor «»*- 
for«l ( '• iwli. fur tbi* bum Ii >• a irar.k 
■ fcaT an.I it* pvruliarif * a 'aft *Im h 
krrp* |W (irtM a' a* Uofwrtlar*, 
ail at ibr Mm*- liai. it II ilMid. rffr. t • 
•cor «4w».«-al rb«^ ■' cS coanftWte* 
iSr prratM fcort r» aJ.'r lUn by »»t cifc 
rr Vt tJttrlMtaral 
Mi«>«k TW Annual kh» of ibr 
t.rai t Ixk!|* of ItaiM ••• Uki ■« IVn 
la»<i la»t • k W < arinr that K« ». O II 
Jr>U*>« of Jar. waa rWi»*B l.ran-H bap- 
la. n M F K rj. I* rlta&J. t.rar> ! V»r- 
• La J M 11a* r«. ftalb. rj lU-ar^r 
(I. II. Ma*"'. Hrtbri. I'arMirtnl ; Juo I* 
t * ill. I*«i*t<>«i. I.rani Ma* 
trr. lor I ».»tr»-1 I b« »|d rbarl«r "< 
r.tbac -rax lx»lf* *i< |rai>'*<l to mmm of 
tU rn< r nrMtn. »Wo n ifl oitb (k» 
prUti'«rr« of |V|«akrtt l/M|«, for a 
f 'ig*- at ir Wr Um aaaw of P* 
«bag urtM Ixxiga 
r<>aiu«»( 'M RIM KrMbMlkt* A 
*i. Tr«fl»T, K«q t4 tW llntMwk T»l» 
praf-K. h« an irthf;ram by ■ k la 
Wr will ttf lu« liar to tkr 
C'»«ir«. Mr fmnn uuifnt 
i'"t» writrr, • S<>•* !*>- r» • ill *>fct aaii t«i 
tW 'iilinmi «f tW fo«rirr It will muii 
Uir it* m4'prn-UiH Hurtrirf 
I k' I tiki ^ O4 !*.•• »«|, (!«• 
iW firwm Im« »<Im to pUtt tvrtt 
|( l« I liMlr 'UfViM titi *Im1i tlwi I ,r»i 
•• »r« •» ptv a 4rr~' Wr», In- (umi »« « 
brown mi I r*> •!»« W k>m • Svutk 
Im» > «rr it K««t v**a. TW- >"« 
li **•' l"a«t w»Jt 4 ~rl it Pirlf i—n 
Wy %( ikr Ha;>»i 1 kurrfc Am »i 
■tww wU >* «t»l«»»re-l bt ||<« S4art frf 
k*w IW life «»l trr«rM«l Abn 
Un U. ^nc« «iD «Niwm * n 
t#» ■t-L-k 
I 
TW. IVi'D «it«r ha« r.Vr»d iIm 
J —»*»4 Kilgnw. 
»® t« | st X ftk !»»#»!. »n* 
< karU ( uAa. mi|r«J MrN>)W C. 
hill, f nnwifff at KrtWl, »rt AU»r I »• 
(m, r*•«*»«*< Na'Uawl I f>«H 
M«*#r ai^ltr u: I',a4. »k«W H l.a^kaa. 
m r « 
A Sovtiliirt to Pmwmm J<»MB«nn 
MoaJt; b«(W ft «>(!•* or tr> «H, tofiHf 
wj b* Jtl, l*«ni i*<! wU *t »Mm« 
••lb ft .{W«a| ity el »il»rr (>Utr j *»i pf*»iom 
to tU tftuMtion ul 'b» riti bt lb* n b*U, 
• M fr*«*klH l« I'rfu l«nt J..k«ton by 
Mr. A lUrrtiii of K> h<w<l. obo |>vir< 1.m- 
•U lS» Wli«U St lW lnrtHM ttU T" m 
r iffp* >r tr» •»» •• • t kinitiiiM or 
fmr nm,!t «>f ft rtiimtd l-iruw«l»»f. • ill 
l«».lrr fttift kr<l lU luruoilm koiUr 
trttim tWc Jft "* l*i. Ruku »*•! «li»- 
< K*rgr« it lkr«il(k ft •{' ££<>*. • •(*!■ 
• klrtW mix I'.ir j wtwit tr ft or I* 
Tkr Iwikr *f lL« lortwolii* •• of 
J>.>r< fl»in. «•><! lb* i{«r( of |kr fir» oft"* of 
tkr itMr Mftlrritl. the If iio 
ti«« nk|;*( |W l«U. «kkl, •* 
• w|<[>v«r mtrftr* Ik* t>rwftkfft*l. Jtwwr or 
» j| prr bril i <■ t«-»<Urr. » t»i S »n »! 
■ ixlttrt cf IrtM ft- I olLrr tftrrir* 
Ikr »ifc-®r in an rlejftM •tig«r •>ih 
|ut<lrl k>r mjnftr »•>■! M*ft>l««H 
(Iftori TWt •>.!••» of lb* Irn l«-r 
mkrli^krj a.tk rftcks f r f ;*rv Tbo 
•"»! (imUiIWh* of ftil <1 ft li'tfl 
»••»« b»*. !«Mr<l mm alirrt IN tkr trldrt 
•^"V briog •»!, «||.4 ^ufNiitf lift, 
Mfti nM >• k»|<k lo rrlrrlsin 1 j'|«r. 
<imn«r or brrikfiit Ul>U. TV «k»W 
t«Utinkinr»l. r»fiM t*4 Uk wr, rr»n 
•fun IM rr.ft*. llrd •» l'|«n lk* 
• mW of lk« knvnixr. ia ••' 
r*Mftn«».| •' I'm Irtl Jrlrr*n« lUtit.' 
•1m>« 'if tbftl Ib* ImIMk«oal. I»mim>|ii( *• J 
»rrr b«ilt • i|x r«li for b•• u»r <>r 
plrltMft I pur tbr froat. Jltt ftbo«0 
• br* tb* ««• iftlrbrr <>«(hl lo kr, 
»|1» tbo nxib.l«-r»i« ••tio«ftl t.»-»rvrr 
ftr<<i h«;t!r Dt(. ri I •'M'! vilb tbr nftlMMut 
r»ii|« uf KlftV. ttul u{tna S«ftf 
l»»4lU <* INI C/aimiTiM S««l- 
L»i.*•••»«!» »ilk tW l4r»t »r«l of tk* • »p*- 
tk« of all ilMfOfi* • >U» oV «tali~>n«l •« 
tr»rw tktl tkr frtititl f»|Mrt of the ol-i 
••rid lit* brrn lhr"»n into bj 
tfe« i.Miik 'y (lifriw of llw «n«n( I »«-«■- 
»iufc Horn oatW (jtKk) of vpitai- 
kf IMS. U •!•**! at Nk« m \j.nl ?♦. ii 
tW rat If tf of 71 ?r%r% ll« k*J far 
t*tml uin Ut« i* f«tSI» b#a!iV i»l 
*.t y*r U-.rviiMU to 1 Vr >tM htjiur of 
IVnmtrk, ft • ttrr of I'rimf* AUu»|rt 
tn I uf u* K i;»( <.rtrr TW i-Mprna! 
f>s.i!r of RjMia ku bf< om III 
iW Aarnttn ih»»»n^tl!n abirh 
»»• r» tWan kr » oth. r or ro< at 
WtKKM of lur»|'. tW* btr* >k< o.ik ujr 
itrigyU fur tW ia|'{'TMiu« of lb« r*U!!- 
to* I bo Apowpio. lUrrfcr*. »i!l 
M4m otUi avrroa. I.<«l iIm b>uM of IU>ana 
U« • ao xttrr a 1 ••• [ Tr it jfle 
W e Wtm ibtt * Ha Trito. K»j U< luU 
Ikt |j« ll "U«r. to I Mr. ( 4f]>»nUr. of 
W *i*rfo*\i Mr Trwc vitl frv-» 
S .• r• «T ti imti *• lit Ulk'tloTvl ImM 
ptfMtnioa. 
\r»)r«o !lu«««' »• 1 Jiiti'i \Y (lun lWr. 
•f I rrtUwj. U<« boom tpfwiDU-i r*c*»lli. 
u >Wr .§». TW rr»i<W» u 
t'onwr, »imJ iW Uurr »t N jrtk 
I rraburg 
II * I. IV Ufilcn, Lft* pwrllnnl tk# 
h*M>M I.hiW HW Vkovl (uf H"t. *t 
II# will r»«4i»« t« (W*t pU>« 
Ml wUMl* Ukr « K*rr« <►/ Lb# JIIM Term, 
•ink rMrtm ft IB J IM 
w • U«r* lUl ll» in ir>»» luffrrfd by 
Mat Ilftatihf • tr* Tif>t of tu trtcn ft cUr- 
Ktff M "»• ftt 6pH trtrt i ll« 10 tbk In 
|v crnt « l.tlW. iht+ufh |jlt« li«* »#t 
TW trial of lb# prrtvM rut »rr»«l iff. lb* 
MMMintliot of 1'rriflral |.i»<o!r. U* 
r«M**cr<. It *|U bo UluCr ft 
<« IM »o« but It i« K>1 kr •• »b« m ill 
«|um tlx iuort I'rTK-l irvttn 
i»4i U'll it tbr pqbl* » il kr«« bnb I 
ib« }»w»»4ii>gt bfffcr* iW ci<>M of Um 
trial 
SonJftf oturamg tbr grc -I m tk «ictA« 
it j m u •kit* • tk m»o«. H t U»n tl>at >» 
•>«« of lb* !*>«»• irttrtr Ik* BMHltiM 
ihtl it rr» tk# <l#p'k ' »igkt in ki to 
ft fu>* TW *!'■ •( ft 1..U1 *w!u l il 
H-H-kly. 
TW «K llrrftU k«» tW lolW>«g 
IMottrtianil. rrlfti »# to lH*»ii|n>*t 
ik*t<r«, W illiim *»>#•! of tW I?ik 
Ml M Vob Will t*r*ft4 tr- m tW »U;» t«. 
tW M I t*r o< iW Iktftir*. to l r*' tm. 
tr*nJ.in( • ob**lt«rroo. • o>o«t .* 
f#at. ml »«»«r Uf-m ittta^td « lln 
Jtk« TVni-i,#, r r rM« x 
»i 1 |V*rrlj Tackle, f«f *U«r 
»• i**t« m t( iW |'rMi4ral lK« 
go»- rr -rven* oirr« ltr{« irr tk# 
»*f» lr»i( n wImmm llunn rof. 
rH|io* It4 • tk i»»t • imnm+r. t*J U«ir> 1 
[■mi mi n nf |'i»« l*M I in obi t< eeren 
»o \\ mmhtfgi » m "h»t' 9—iimoitft 
Art rt'ollfrt ll* •»><! W>« 
nlVn./ •*»-< iW i'rrihtr*! p«lI 
I r»'l lo iW >i | mW»* b» 
<Wi ri 4i if My r *rrr» 
* l.rttkf 
V>*t R'tfr |<> ik tar lur|i«»n Mr. I. ikoU 
M lati.' l lUtiH |» 
TV* FlIIJ"' w Iff H4t#» IUl |<k*lx>d 
J>-| of Mm* 
vk« )•** ft*« ♦ '>. Nd»>l*k 4 
• f .»»•! *m iW IWolug »l S»»m« 
try U*r ikl of »*#.!• *4«l« 
t#a ill l litDiri »>r* »• Uk f+m*I. m4 
• l«n mthr • an .fk*r ->n *♦"* tk*w»- 
mo'I Juiitrt, kf (In of fW bhftrr 
nflW ln«lii#iw lt» f. IMft »f Nm 
Tark *.*• »•!!. t HtU 
• (««4 
War N«vi 
|_«HH ii i ■ K r., N'i^» 
r*h«l« turm»ilrl«J tl C i»btlUliJ tiip ui- 
tfnln, ar<<l «»r* par >U<1. 
N»» Vi>». Mi« ThtTiMi Uuk- 
torn .!itpa«. h liH »K» follow tig 
l|r»<l'(utrtru rr«*i»»J riMllut of iW 
ivnrKlrr of l»nk I««Wr'i furrti '« 
AUI>*ni« >A'! M «•'*•!!•; otrr rrhot l«l»- 
(r*|>k »i r« ». din t fr><* M»«v*, .to 
W*»b>ngt«»«». I» I 
Sr. I.<»t M, May SHk. Cooj*f'« bil> 
»afT*l»<i«rrr*i Saturday at >|>ruij{ 
6« Ul. 4nU took lU o»ib o: 
Forty of look tW <>a<h of 
lllfgw* * on Su«'U}, inj ■ >n« «lrral.Ut 
iu«l«r< ar» trrni«| frwnt otUr | «iati for 
Ikr •»«•» IHWJ-w 
Si» Y ik Ma* y Tlw Btthm-wd 
W Li( of iU Mk ro <>nl« lb* tkr« agb 
tktt ntf vi > n.U« ft tW J 1 inJ .'4k rorj.» 
nf lU !!•>} it tkr l'v<( B K, r»iiu«!r.l It 
frv • ii.iM' |(> >»,im Hn B|. IWr vc- 
iw trit »ii k>un i» p«n»H|t I |itm 
j» «nt. Tl*> UvoMckfl t'i* Biid rail of 
Ruliiaoinl an n •ru 
Tk» I Ilk rorp® of siifrmw'i ini irrif. 
r4 at K»- bo».»n.J ort .Nutflii. an 1 tbo Vtk. 
|j<k arxi liik rorp« »»rr witliia on* >!tu 
Mirk. Tkf I ttk <-.»rp# mar. L -J I'^l mil'i 
iq via •!»)♦ Train* arr nv« niaomg fraai 
Ki>k«oa>l to l*aa«iR«. 
XVMay !'• Jrf. l>a<>« 
• a* at iVvflitun, llan.-o k i'o. <*a Laaf 
t ri-iaj n .*'jt <»»«. W il»i baa p-in»r*i 
Un«l b..U aaiKwai tk* r»»»rl : »r kia 
rapturr an4 • att.n l tWia tflrvajb lk« 
« (Mill 
N»» Y«»*a Mi» I • PirT «r»Wa«k- 
mgto* <l.ipat h un tW f-apiun# of Jeff 
m kwknl upon a* <rrttn K» tkr 
Military »iil. iniM. Ilo *ai at La*t ac- 
rvuMl ru«i(»Wulj raieit^f I by tirai 
Stoorman. V\ iltvn ai. t lirwrtnn It aai 
Ui' cKi iKr latter ov/uM auk« lU rapture 
»n 
TW Murk • t b> k>nn»«irj botiivJ insin 
fonlinur< » lb uiMt>|lr>l Sk»r 
»*a- • l>(uxi« rrtib>-<i !>••• J»™«r« n»*r jiwl 
»• MnJr't *»trrwt |»?l Kh KukhI Ifi .la* 
Inxip* art m iW «•< Miiif i>( I, xaiaa 
<"• «irt lluuw, tn<l »rr rtpr< |»<I to i*>K 
.\bi(it<int >*iur<l<|r tifki sImtmii'* 
(•<ur( < «iU | ui tbr< i(k Ki' U *4 to- 
t-rigad- «< ■ titlrt will U 
left «| l.i rKkbtrg, cm at I>ta«ilU tndoM 
M f'tcnbarf 
Tut Atiawrr r«» Nnrr Nobthkb* 
ClIIW. A «i« *(>»t v friM llalifal »Ulrl 
ikal lb« IWrmu<ia paprra mnUM k«( 
■rroun I* v( tbe j»Ik-iiI iiiu«iipiK*i at 
S«. IorjM, o« tK* attempt of Ibr. BIkI- 
trim to iBtri-J i<« ?«!'..>• bttr into Neat 
York. FbilaJelpbia m I »tbrr < km. Hlark 
burn Itrno'la. «>«tenaiUle oa a 
pbi'aotbr<>(<i aitno* m toawtlMM •iU 
iW aellow fctrr r.ii<ltni« prvici b» 
rulW' trO «biU lbcr« brJ4n| an I < b>tb>ng 
an«i |« inl il in trunk*. «ki b mrnrr Ir U 
in harj>- of parties «iik orilrfi to l«»rwari| 
tWm to Xt« Y"fk lf> tb« tpnaj. 
aitiifM Ir«li&c4 thai Hla kb«rn irprrirnt- 
r<l kiiMtlf a* a ro«Wrrjlf ajral. »ko»» 
• boar tbe .|»ilr tiun of tbe 
Nortbcra iuiim It «m alw ikoan tbat 
•rmal fxrv^ni ivnn. tfl «>tb ikr t.'rn. » 
of tb«- l'Mb<irrat« Stat® wrrm ^(niiant 
•f liw fa»*ta It wu (Late J tbat I be re were 
tea trunk*. tbree of wb» b »w and 
tbr ruatcnu barani t» tbe Ituarl ai iUaUk 
ItU kburn .a or 11 kao*»n ia tba provntoM 
aa a leading arvJ aitra r»t<«l. 
JuJf !»»*» i* atoot louk« up kit r*ai- 
d« nr* is I iming' • 
TU < Uri r» un U«t «t(k tSarr »aa 
o»*r lb»r» lr«l of •«.«• at 1'ar .a I'-.uJ UmI 
Mix* Ruff 
lUi #:r|n!»r!y fatal J.kin ca!'.ci 
•• J !'• »rr," Ut « ai«if iU tp 
ii ftili'i* lut iKl>a 
liirtmO. r>u(frr<*«l«l. 
4 >r4i r» k**« Urn rrrfiird at fur 
tk» 4i«rhirst <rf til toWiffi, »k»w lWr», 
wbrtk«r a.ualrrvd I S imir* Of 
mm 
hent r*'. Sbrplej arri**-l in Portland U«t 
I r»da« 
ll« •>. W irv4t-rl»i III l«M r Aftmrii'Kut. 
bui.l at tU KitUry YiH. *t'W t trial 
trip I'rulat, aixi A i« mkI b«r p*rk»r 
io». CKt cv«r U'l It., utmost •apr«1ft'M«a ut 
tK .*• (oniw • t« <i with W* r rmmniilioa 
lltr rata of »j*r J an n;' I t< n k>. la an 
kvur. 
Frark fito. aon of Jxkaa V»». Ka f o4 
Uairmtlr, Itaa bawn i|fiMai»<| k» lloo. 
Mr BhiM. to • «l4rt«kip at Weal Po at 
II' ■ a* b* at of tftarn apfiiranfi alw mrrr 
a« am k«1 bj tbr la jtty of M atei *i U < ol- 
*»£• 
Rohut <>r Go*iimut B"*m 
lU u!b|l>l« • atoWa fr«« iW A Um 
I »f'»M 1 cm | at j < u if» r»ilar* train. 
i. mttm t»rulf I ...l«0 HUUl 7 ■* 
1* a<U o4 #.'**• (K b, r>mb(f<r 1 ?fo« W hf 
to M.I.' fW»rr«lnily *M »a l«ai*»t<r. 
ar»! i»n f ait#*l M»i»« 7■.»» WnH< of 
r»b. (»••• i« (.',1.17 
ia< luw«»lf, tb»* b«i«4« «r« ik» pnfwrti 
oi h« I, at ifca ft^rrn row- 
|*r • fl«r« a rr• ar<l ftf f" (»r «»< b anl 
r»»n pm-'H irr»«tri| ir I r rtitxlrj a* 
I'ttii ipti ( w llw r*W«r<r *itWf of iW 
[«M> rvgcr* "t lU on lW*t .K 
[Ho<iua A4wrtiwr 
V r.tt TWff kw 1 *•'! m»l* I« SalWn 
»W»* full «m k->o4rr4 lW««aH 
fo^ixl* «( M|ar Mr. N. I^rtman 
»aJ« i«« tw»*. a • I irftml otWr Una 
• ra Ua«o trwm + *•> •• lk« 
TK* ••far »akrr, ,4 (K*« |n*a K«»» aw»»{- 
•4 alwwl IWO powrxtt to »•' h *rr». mm! lh« 
ragar n of better tfean •«***! 
[S,rr\k Star 
<»#a R >wa<rtfi< pa»*> I ivaa tW« <»raa<f 
Trvr.k. 00 >Ua anoa (ram, Ur<la<<lai 
lla Wi k- a to Istrr 1 
r«f»l iltTT. A « ilk* 
yltWW >»«. A«k J t a4*i l|t 
•*i I- 1 alasHa iti» J a* MW» M» ltl«| tto»« 
wl< |«a»>* '« W (WW rrr «f. h», HiMd •• 
'k*< mi w •- ■■ mmm <*>'« iw ! 
b< »■«! » mrnm Urt *vn*M to m (<*■■ M •«• 
ini ar Im ik*i mU ra» 4f, kmimm 
mm B« • ■ • | >pn m arar*»t| «•■ 
•« lk» to»l btt »ko mm4m « ■( ikw 
to aa 11 »—I » h ifcr S Mill«l< a* 1 ton C«a' 
« r* >« I tpMiMT* W* l«1*' '*» P»fllf 
lk« >■ ifc 11 narJi fcaa ti rr ton f«< Wtor» ito 
> 11 ifcai *.<1 ra§> rMfto. «*•». »'"«p. im* 
lto«l n toll, <4 (toal toaa»« ■!» U I»la 
M m4 a* ■ toa m I ■»'• "agfc Ha 
■ la ito I *ui-«. aktf M kaa >«i| 
kMiliaiiaal W»M^ 1 w r«aiW4 alitor 
•■a ir liakto wuli »«'»•(, ta4 aa »*», nltof 
r«|a }•-«. ik>ai> «4 to>4( *nk >a .c Mr 
• aall a m»«a !• aU aat rfa lwa ito «r«r«HtI «l 
k «r^M| M l«aa 1 la an U I la k • to* »■«». 
♦i«i» mt 11 r«ai toa a a<a prf toriia, >W M 
■ kl a« at 4iII( aa '»a. a»l aa Ito rtoa|«al aal ton 
MMa^ ms toa aaHI. 
W! i krr«! Whi-kcr*? 
I' a ■ a*< Vk liMkm m V«aa« k> •' lto> 
(•aa* IW I* miaiil • ill ton* I kr ■ |>aa —m I kr 
aw* k'« War or rkia, •- k«>' mm laLI toaja. • a 
Iht W atkl Ciaa, |l M Iyaika|r<ia|}Oi. 
!V»t k« bjiI aaiaktia.dat'i aratnl,aa rrcrtfM 
ko. iraa U tKM K hVO IV * |*». 
K»<« kK a N ) 
'!>» THE !«r.RV(MK l>IHIl ll umi *np 1 »»v Mn\tii \r «»r both 4 
(>m »a#i r< Wa« tag >n aa tavaaaj to kaaMk aa a 
toa 4a<a. akrt am a iraia at •••«», •• aiH>«| to 
a«an« to>« toltoa nraam to* araartu^ ( Inataa I tor 
wr»n< mi a (art |M■ a Uraaa>J r> trtofr, | ffI 
at I tor Itoaala «•' ran iiiIm < l»»rci to 
J.»il\ V iMXALL. M>« l*i I'.'Ofca 
■inklaa. \ Y 
X ARRIED. 
lal».«to>.4. Dank W. toy A. W. <r»ai|. Mr. 
'*"> * !*aar»j a~l Nir. iaka It. il rf aaa. 
kalk .4 ilntoU. 
4l IUatoa4 Fatal, •• lW K laal kf Kr a J. 
IU'aa«. *lr IVkraa Maaar mt «ara*iaa, to M aa 
Ma. .k O. k.aivail. ml IU«ka4. 
DIED 
In W <i»tf • l»<« >i "i (\ fk •« a a II ap- 
g ■ 4. •? <» • 
I* W »•« | »»•». M» M<«« ?T k •( 'W»» «i»c 
(tvri a* 4 W«t «11»# tw. >atak It «/ I. 
■n<t 4*. R>akn, J "*»•■», tjrl S3 
!•••■ m I * la>• 
M Mi Ww| <. C !»»»> M Biwji I |lw*uai braf'li .af <* aa'll l*a > M. a J» 1 1% )» Ma, ■ralx !• fi VI iar ,.>• Hadtfk 
I* Aim .Mat 1 Ila*aaart«a I. R' <M ,a(nl 14 
«#«ia aa«t la.t avatka, 
|a H »ai r.f... A pa ?ll, l«l< T ••"a®. iUa|k- 
In Fraar a k »aJ t'aaav II. % -aaf. af» J I 
ia«ra 7 mm aaj |* Jtja. 
/Ml TlOV % IpHa^tr. UrWUr. kart>-r. " 
I a« iiaatmg *»aiaai I H'i|kaai, aa mn 1 
facial >•< Aaaafcra. a* Mdalna pi «»> kaa l«aa 
•a a a ilk V J*aril m( ^arjra, tut k>a Mf- 
r-" • 
_ HF.NJ vv Milt* K. )l>taM»rt 
i r t.Koi, [ u \* ii 
K««>ir|, 4|>(ll i I, l"*l 
Attention Diirymen 
Tka K'baWiU I'kara aaj Hallrr W »k»», t» 
*a« a- k«-a »»■ 4^-? Iu W ia> ika MI >a|atMr 
knrf •• 1 'r It a i'l rkaia •••*! ••Ik Ma ft•• a«> 
I* <i|V aiaataa It aill aalfk* Ulirr. II a a tag hkajki iW »<|kl al Ikia mmm'y. a» a-» ) ■ iy<»l 
la M iWit>Jnl i'(kla mt a* I T»at ri|k'a 
Hamara Imk la ar ial>raa«a >M ■>• 
tiar .• kmiaj tka IVai 
(Mill * -* k ( MAML 
N alk I* *f >a. Mat 7. I"**» 
BRIDGTON ACADEMY 
«T Nolt I II HRIlNiTiiN 
VOT M ««*» K TV im s t •• •«• .a.a.ll A ti iimi. Vat Hi* 
t »ika» aariifalara ad-1- ••• * II % R 1.1. <* 
r.. mi.ro* *. m 
ril«'M»"M Nl;iP>r't. 
N- riH^laa.Mc 2 I1*} 
too.ooo 
Spruce & Fir Sliingles 
»«»tt HUJ *T 
KINGS MILL. PARIS. 
New Store. New Goods. 
J 1ST OPF.XED! 
O'BRIEN & HUTCHINSON. 
!«(#« ih. fliii»»l u4 ^n«« If .Bit 
*> •■•«« ikal >k»« W**f parrkwl ik* 
Htoro next the Kim Boum, 
WOU W A V VX f, f,A»J >\. 
II*.. anjr »• •*., int.lr i»t 
■•1 ki«« .M«t trmm H 
tmm < LAR«»r. K 
Entirely New Goods! 
KHWIT run «'*»»•. AT 
LJ-' Vk jal -f> 4 
W frt *1 lk» piMi It rtlr*. I# 






PRINTS FOR 17 CENTS. 
■hefting*. 15 <*ta. and upwards. 
SHAWLS, 
Skirt», H'llmnrnlv, llittr, \r. 
w» hi ii.tk «r. Htvr 
THE BK>T LINE OF W#0LL»\* 
I irr •frt'4 I* Otlortl * «•»•?. 
T»i«k • 4»» • «f 
Ready Made Clothing, 
11 ATS, CATS. AWD 
Ofnti' Farni»hin; Good». 
VR o'llRII. V »Im»4fcl *•« Ih««, »•* 
■» •■•Hi ■ ark lk» pm* p-' 
i. Ww m lk> l.M T H I > :• Ml <■> !-•». 
m k»w a CfIII l.t f I'll 
«»*iy imv, am mm 9 tm 
W k<)« • W» ■ la» k ff 
Hm«V «l • «»ll — f »k 
• «H and «#f »»4 MliMf |Mtvl?r< 
L HHiix I R lli ii ■!•• >«. 
nkBRON ACADRMY. 
*|MI» <M «•«» It 1 I K« ll • Imwm «ifi 1 i.iwi ■ >» •• Tf ni i« h M I'M 14k), 
i%t »,«•• «•» »»»k • ok* '%» 'Hif «#, 
% « III KRIi M % 1 ftfrlpal' 
itrt|.ril *%*Ki»VkJ». Hw> 
Hrl« « •-». I*'. 
U.S.7-30Loan 
TV Mb nf IV tM m iV» mf 9 »■ >f |V 
J# I •« «m <1 4 «a Ik* )IM «*f Virrk, Mt 
TV Mtr •(«k» ■ mi arrm a# THr>» Vll 
Ikrw >■ ar> tW utt rflwi. 
I*. • Uar (at m* tprtl la IW tkM 
■ irfU'df 4»«. Mrr <>*r H ■ ■ *» I Mahaaaaf 
lfc»« hik« 1st* km lull—l««itflf IIm 4«» Wm 
T., H ,a*~-1 t» V TV 
M fiTiktr <rmi ■■■—Wy la m IV 
4k W l»i«Wf mU ;uk of Jrar Vjr I *«f«aa ai 
<«rV4 VtrkMfc.akkk u» na4l1f iMk>4 aay 
■VfT. It ■»<•■(« U 
• >ar real pri 4«f oa a t JO aalf 
T •• rral* M — IAO •* 
Tea •• MO 
20 lono •• 
91 •• l4«n •• 
Morf and More Df«:nb!c 
TV K»vm«« W •(^•^>•■4, a»l IV • > I al 
k» tie al« »h|» I ai wria U lalnw ap aO 
lar» a» r«|l4ly aa f ««»l-W U a pr>« Katiag, IIm> 
atlMraaa^ (raa atrkit a* kwmaifaai frarrtaw 
TV«ntk*<><i|.\ |.iu\ IV M\llkl.T aawaf 
im 4 kf tV <»»« raa— a«4 M<«an IV 
• • rk *r r»• i*t i t >: i .»%>..»• th» rmri »- 
TV *«»a Tkift* \-tM ar* iaa»»mw» 
iaatar*t». a* IV aflkia nftV WaVVv. hit* 
U. S. 5-20 six prr Cm*- 
Gold Bearing Bonds 
Vki k trralain wonfc a 
Fre* from Tax.it o: 
TV M 1»<»i rmmm '« W tit«4 T«««» CMr*, 
< 'wtki or *U«r>. mkI ib« Mrml m mm* ui«4 mm 
k«*a «• a nryliM of Iit* Mroar ri>««<M| 
«ia lm<r»< 4»Ua*a a f*mt. Tkit fait larr awra 
II* ir rtlar fr«w «*r to Ikrrr f rral prr an««, 
m IW W> M M **k<r ptryirtn 
Subset ibc Quickly. 
In> t».»a aw»®f tWr Ijmmm a^korUMl bf 
Ifcr 'lmi C.^m* arr *.>a •• tk atrM Tfc .• 
aa«Ml. ailWnlral aW>k N la Wta^ ati»fb"4, 
m ill ail br ral-trlM fc>r atlWt tooatlha. * bra 
IW Mt>-« *'.11 un*'«*i<-llT n>Miaa4 a >rili—. aa 
k» uifarn-lr l>» ■■■ tkr raa rluMaf tfcr w'*rlf 
ti •• |« nW r lata*. It a»« *r*ma yr i»Mi tlul 
w >—ralrriN I— "»■ ) ia< tb< y»» m ml a»i»a 
<atff W a<» "4 totfc> fahMr. 
I a wkt that rHtfa* .«f «m ; tmwm m>I *■<!«» 
•if Ihr raaair; aaa* V tfuHH IW-llNm fcr tatla^ 
(W L iaa. IW Xaltxaal lUaka. Wat* hak>. aa4 pet 
«at« HuirK lkf««4'lMi(1 Ikr laaltry kit' grarriJI) 
^l«*l to rm«« a»tiiitl|<Wiaa at |iar, lat a iHala 
• ill ~ U*-t tWit mmm attla. Hi ak« dart kail 
wat4r»<». (at alfci ali«r mr■ to hr fo| iiaaMr Ior 
•br af lk> Mkr to* aklrb tkrr im|>r *t 
4» ra 
i\Y rooitr. 
«i t* mtrrton AuttT, I'mi tin fmu 
Mai lat. 
mitiarrifliiM aiU 6* ra«Mt«l kf Ur 
FIRST NATIONAL B*\K, PORTLAND. 
SEVEN THIRTY 
I. < » A N". 
FOR S «| C BY 
FIRST NATIONAL BANK 
OF PORTLAND. 
'■'HI** I/m« •• |mii -» to iW««-» tnt« ir — 
J Jw* II. IMS, «» ■<> ikM >«■ nrliwift bn 
•* ►">•» Tarwt »kark (my pr> rm 
•• g iH 
'pit I. n»K «• lk* 7 lu'i >a payalatr M MM 
1 -»«a ti«, m Wc I kk iU> • ■< OmmJUi 
In 
VT M ikt ki M |^M i* lV mrtfl. f •' ■( *4- 
J laflit «<■§ rmm <Alai« kx >1 • ( >U h ■■ I M |>« 
• kark h 
ttrMM ««• • an I Ikr ra« •# ik» 
f 1 r.M^M || « 11f ra4 »l ilx Mtr, «hl •! 
• •R ka |t«*4 b* Ik' • Umk 
rW ■« I call |Wf laf on rwt\ 
kw <rr4 ^alWa. 
T k» »HH ru kr nhuiwri a* 
WILLIAM A. PIDGIN, 
PARIS. 
N i:\\ (i(X)DS. 
Jl !*T RCl'CITCD AT 
HOWE & BROOKS' 
W» «T MRM, 
Choice Drew (ioodn, 
Iainen aii<l Cotton, 
Shawls, 
Print*, 
iJcLr.incs, Alpicctu, 4c.t kc. 
WOOLLEN GOODS, 
»'«>R taCNTV WEAR 
Room I'aprrand Window Vhadr*. 
Hi a*a mn4 AWa *f nn| 4r»' 'iptmm. 
(•IH 'II* •(« a.-a> .# I ( a| Mrk r>dar i p«i 
«»«, a a. I mt wait* k»i*| la a#M at iW 
LOWEST M\KKCr rurci, 
v* • air <aa* fW arr'>»f • »tf» lm*t«l |al 
i» il> liaM |airkaM)». 
I' » a*# rail a*d naaiaa 
Goods for Gents' Wear. 
S R. SHEH AN, 
MERCHANT TAILOR, 
• •i* Mtiia •• 
R vdy-M;idc Clothing, 
n> run mi i wi 
<'«*•*•« tff a* k*»l • fall — art— »i <A 
C LOTHS AND CLOTHING. 
or Tiir hi <r ornrnr 
[ / 1 •' Ok > In >4r' "• '!• 
Hm< ««tM V««t«r«Wr >t»im |it*l 
km |n 14« tak* m4i —m af Ik* ik«f 
I 'I • • k » Html*.) In tar ■ iH kr l« 
4 (it# nN4« wlwtn lllH 
NEW FRUITS 




% m*w ■< Ikr l-» Hh • ••lib' ■ >'*>k 
4 IMuvm* m4 a*kn ».«•»•. ate* !*••». I*«• 
•*t <k*f »•••'» 
MM pa« • % «a • •*»««. 
TW \ ♦»•»» »i *• r«i W **«W 
mtM S HtWMPI t lN». * aia- 
il>ll\ W. 
!"• (ffll. I*M 
^ K nKI'i I* F .# 4 •• Fa ■ • ■ • • 
^ r»oi .... 
Farmers, Look at This! 
TW k«»m iHvatl fcas iht H 
• •I' ("• b 9 SIlMtKlS flaa4V**' 0 |0 
thk r u-Tt r». <>r 
AGRICULTURAL IMPLEMENTS. 
AT MOB WAV tlUU.r., 
F a «W ffMal I •kail M<k« «W 
CYLINDER PLOW, 
TV* rrfalMW aW'<k m a »»•<• n 
• «tlf, •«) I kflf» kf pt upy'M aa mm* 
•itfHii* la bM WM, V* >W wlA ■»» •• 
< W V* Mani iW Mffn «i 1 t)\ N plna, aad 
aW* h» ■« »>aM« la nk» Maaf«r1iKT. 
\ n HUXI 11 TUMI 
r«Ma> mi aaal -4 fWaa an mpi nla»!>a ia«i 
•«■ | ». w a ralk I.. II liK>m \ 
V:ra.a» \ it Ufa. t|aii, 
Farm for Sale. 
aakari'Wr aCaaa Mb fcaa 
§ t -rwm, U«a«* aa tW CfMHt 
H"i farm.) ail—ia.1 aa llM>«al ai«W J 
W «tki« P-mkI. m l*Ma, la« aatr .*«mI 
Urai maia Ut acrta •< UaJ, aaj 
<wk .4 ii •• kraolf •t«Vt*4 nli«wlr4 laraa- 
<aM • *f ilaaa • fiwwi of a »i<la.a mt |<m4 baa 
Uwk. t«.«» a Mk'i li Wa* !*4i4 Laa >a a»' aal> J 
auk 1 4 / 4 « U V ij R trt'a !laa Mill, 
a >i« aail^a liaa a ao* *4 ia. Th« laakUaf • 
a" »«>« »a aa4 M ( • «l xalili m> / ali aW/ 
/ar (at kmmi'*4 44)«n (fa '4aa a/av ^nr«,a 
•a »•*' mi. aai# aa 4»aar<^. r• aa a' a .a «aa|, 
aa»fc |—• 1 n >i <<. fa fortV- panicaUra M- 
.|«» <•/ ika a^»«r» >Wf »l Rakk>l<l. aa OTM 
Hit K Uii». Jc.laa 4 MaiW. 
r". t\ ANDRiimn 
Daia.1 at lUrktakJ. F«k ». IIMk I 
A Mistake. 
\ ■ • I M. I.« U HITt, • rr^ruMr r.-.- 
Bm ** If iMt «M «4 r*mn %m m* lu« wur U« 
\% i#|'- Y\ im I« l.flHrV, «»4 m*m U»t • • «• th#f 
k iaJ 4 iw«'l c*Al ««a** ) Ihc « U<i« « X.mufl «•«•*- 
.k#» I 4 «»e H m • •• U#» mi W»«f *• Tfc# 
U>H m rr*#»f i«| lh#f»i #. »»•# t«H tW 
nn*i«kr, 4* *^l mr ifcf, *# 
kar« h»»j •♦■►Ml »br « *brv oU U• 
« «*r»t ■M'. lit h'*lA* r>«ij Ml b( 
m liitrf Uiaf •« W a»l rM»|*lkrtl In I 
»• » kw'li til f.frnl Im try ikra, »»4 
> •-1 I* k*f •«>p<iw b at 'fc. ■» bri !■ ii » 
l*.W ika* •••» uiki* an/H-iar ik* lu<* rtrf taktt, 
••I *r«t t» «r tor liif bom a»ir." 
f »«V I • Ihi^wlt 4*1 >4«if 
|k~r |4M 
II. B. HALL 
DRUSQIST AND APOTHECARY, 
* » !• Mill! IB 
PAIlfTS, DYE-STUFFS, GLASS, 
BOOKS fa STATIONERY. 
i« f. t ii t: i.. nr. 
RT« ('■' »1 >kf im* w PalrM MrtiHian 
£2 
ii 
PATENT C-O-D *UK4NTI.li 
• B^OTS AND SHOES * 
V V H lick l» K»rii "<| m pnpaUr lkrm|k- 
«•< >»» Kx|U« ■>« Irpl <<•«. 
aiaaafit •• baa* b* 
l» II. * III \<i. fi 
^ lOlViV, ■!. H 
«: cb a m 
For Sale. 
'M* 11B wturntor ■ kia Pa'* tad 8a« MaM, £ .. nM»4 al Wr— fa Ii At*« IIw 
!«• laiof- k «»l fc a« Am IMVPtH ITT. 
J* % I.Ii, Jr«ra>l. Tffsa nl patM it la Mil ika 
uwi baan, ailk »"ii—l4»J war*?, 
I*. C. KICHrTT 
Vk'«l Piiaa, Jaa 9. Ih'i 
PORTLAND AND OXFORD CEN- 
TRAL RA1 INROAD. 
hi\t»:k arrakochot. 
»»'l 1 *r M><« <» > .» ltd, Ikr 
^' 1 f nfln w,Im 
* F<lb, CunUsI *»l K»«) >a, al 9 15 
% M 
fUt*ra>»«. l*4«« Mrfk»»if Fall* (mt Ktawf at 
al 1 M I* M 
>.a<r CKHT'U >* !*«■■" (uf ('MtM, r«« ax 
Ui«i> u. 
% Ir. gl»l ln)« Wa»»« *»«'rr M lW law !»•» 
■ ilk I'oiilaal aa4 H<«•!<>• I 
j%. n. aim**. nm?**. 
EAGLE HOTEL, 
MLCHASiC falls, Jit:. 
A. T. PIERCE, Proprietor. 
Tk>* m>I 4»U fm 
mt» I ki«i* k*a jaM km 
i|*»i »•• Ik* y^il'r mtmi r« a «l I 
la I .• all «»ay« 1» aa a t>X 
W-« kwl ll •• kiHni • >' l»»a ■ ka ra4a a4 Ik* 
rtrfa*. i« MM at lk» plriaaaim aaU »a) Iki.inf 
• ■lilfra 4 'k» !*'•!». 
|l W a Mki« ktr ■ va •) ikr r»W*»ial faWM 
<|iaai <1 *|»m, IN* ■<•#( al at>- ( >• k*H 
•*•••) I* aa kaat al ■ k* Iknaar. T »a lariUlat tm 
I#«mH k«kin| aa>< "ik'l a^al* air »*aM»»l. 
M—lk<l,—a 1 
DIRI30 INSURANCE COMPANY. 
<•» THR t'lTK Or r«>RTLAM» 
Office. No 2S Exchange Street, 
CAPITAL. «300.0c0. 
'THh • .. a- a » a. « 
1 (-'V ri aa a-' k awta ml f ||Hj tMWfktr 
•4 itatt fc«» al romf ravt 
« k nHMtn.r.tr. r.e. w 
Jfc.ftF.ttMM Iwm jniiiMi. 
JBRt •«, i H I II* 1 • l> W Pitti 
S F. 9rn«», H I Joni !.»•» m 
Tirmtt. 
«. J *.. N « PlrtM. 
4»hr« H W W*4*n, 
n.i.f " tit **, r n iim.vh. 
♦ J«-f» IIt*t 
II t I Mf, II > J « 
J ^ • !«•<»«, II I 
ii>«k riMii, «mw, 
W.Nm * 
k >kt iU« nmd PalHirt HkJ* If 
ALVA SHURTLEFF. JR.. 
• our r a 
•»«> Pari* a«4 Iklallf, 
*•* n. i« i »t 
INi-.ii M — %l a ««■»! •» PfAm. WU • 
P«f«. • "*#• Ml I iW rM'lU irflKlml 
• Ik* %* r— af I 1 % I* l**t 
II'M i« 4 *>, |w. i|„a / 
V* Mt> • »I alt, aiHM IkM ml 1 
W • I » 
katM( y»» »m«4 fc.« ltd m4 I-mI a<" •• arf 
,•*»<!• tBclKfi >4 m«4 •«<! k« ifcxa". 
n>»n><, rWa ihr «U fMi<M j »» i« 
•II '• »• i«lwm»4. K< iMnac a fi "4 iki« 
••4m »» '» i«Mi«M, ikn* •artwiu'ly 
ItAlOdUi IVwrm, yilaial al falM, iWl 
iW« ani ari *ai mt • Pi il all r««i ka kiW aa 
r*• — ian>4l j »■ *, «a lk' H T■■■<■» W t«< 
M ira a< ■ Imp rl«rk • iW t»wa»i, 
#*l »*»• <aa«* rf mwf 'Wj ka>», akt ll» 
aaw 4M4 mm ka a'haa^ 
r ir ««mi|ipi 
* 11 «« «,| ? W • a ► 
I 
^MFHir»*i iiir. •« r.kM 
M "• fvf»m *W *il W nU at paW^ mmr■ 
iW Mk 4a» «4 Jwr. 
•< In aVwt ■« Ik* kntia, M ik« a*-a 
at tha K^iwm of l*ra+»ia. ftm n m>J C»m 
If. all iW t.jS< i« rmftity «k"k tiU H *a..a 
ka« •»» 'k- *!*.«••■( 4»acftU».l real awaka. 
» W» J Mi r MM ta M* I I »M it « MM f Wl n 4 'I •• 
■». »■ »H fl 11 by !>■< m< IMm Tmrrnr 
mm* Ik* Uad mi ■ MWflt by tW n»4 b«4* 
M< ((IMS t «M II'" ta IvkVU ; ■» ■«! ll kt h«l 
./ A»i>ra l k«>" a»l >*m«I« Sa tk' tmmm Um 
Iv-tar a r.'M »»• Ik* •*»« 
U«l ik* 4a I t ; Hot M>..ja».« >', |Utr*, 
> >ii> i• «i»~t i >'»i jti, 4. n. 
..I rw*..W.1 ,M<»,kMj K,....k IS7. 
•'-«» 114. !• akMk ibrJ rmturm■ m.« W kai Igr 
a ■ II pw< m-*Li■ ik »ri i^»M m4 iW »">■ ■■ 
If'»R trio *L'STI *. »kMi(. 
*m t.MM 
4 i>Mixi-rn*T*ix Mi r *. rf 
il. • hHH <kr ImAff -4 fnkaM U Om- 
*••»•! l ul oiwj mm ikr Jl TU V<n k 
1*1, ik» «»Wi ikn akw«Mra<W< • >«k Ik* arti 
M»»»».', m4 ik* *-»««•» »( K«« M. I MkHl. kata M N ♦••a*-'. ta.'J aa* at iMIm.«. 
tt W iml<» ilr lik >tai at J»«i ml t *V ktfk 
>a iW ak«*«a«, al tkr H. « l><t* ak>rk k»< 
4 I" II I fk*(I »Wi ■ M* It H*l I mW 
a >11 kr at %mrwrmf. ik» )<>»» *m m4 a* I a«» 
ra ir4 la mbm! A it *• baa 'dvtaaaa 
1111.14. H. TCTNCtLT. 
AJa'i. ank ••Il <nr»M. 
I^KrriM»M >OTI<T. Xm« .ra «a karr«a «.a- * *• lka« I, Ik* mtd-wmt <»M-a hj»» Ik-a tki» Hat 
[ia*a •» M, D Fm«. kaa Ima aa4 
(.last*. art aa*4 t»«4* fcM k<«M*U 4mo»| 'k* r»- 
toaia4*« mi k-a waati'i ; aad ikai I >k>ft rkiM 
.•«* ul ki« **iaiM|«, »4 P*« aai Maad ka «*•- 
rulaMt ihrt lk>* 4atr 
4-*A l. rox 
ti*M»,0.« Biiicattti. 
Aada*'), M*» I at, l*M 
Noticc. rM. f ik« k>«« U W liwtt. «<mU 
knrbt ( tf •HatlT'- |l lk»a« I* I'lrk 
Mt f*tl«itr >rlt .J n u>H i.i»i tkat tk*f • • * Ik* 
i« •! Ii»* M. kw II ■— at Hi IHI I*..ad. 
Mar Ut lia* ll n <U« M *. ««l |W !*4iar- 
La« f .I'a.af <1 I p. H pnri<»l«,hf ikt 
■ whiiim tatr*- I'n—y» »ll»»Uif »< 
iW i, f» ■•*!* ! i'iw m toq nirj \ > il 
••t Hbrr fiMr, a ill Iv rba .*»li, aaVaa • tM<M 
'» a k« iW' — a «n»w««i» at ih« attain* 
wlolwtarj M ikf raawiw* anlkw a ill hi ia- 
ili(><h*l MMI«r 'nliirWn, La* w e»- 
•«iaaim »t tkt (il W4 W r» nni>4. I'»k r*«UUlr >• nyxm) to W lar*»hni 
* • ana'* Wik K*a»lti lki«* hI i»a 
nd »< Im'I i'i will St »4«4M 
• LU. E « MIT* \ V H. i* Cm. 
«' O WNITHtK, J *' 
II. I IMVI* S Wdifcui. 
\ «>rici:o»- ro«BLX'M*CKr. tw ii,r •i|»il, rUiaw k« •■(ft*' til- I Jk>«i^| lit*' rfitit I ml Htatlr^ it IIhis ia Ik* nttl» 
■4 I HWil in.) !>i<ir al Mtitr, to •« Ta- 
li ttiti'-l Uia *T tt iUi«to H.-i « Itlt —t w<<i 
lima ilrrtia»l. It krit| Ilk* mm* Ctra aa4 
'•Hi«ti ia>t'itt4 aa I 11 1 Imt m l lUidat 
mmmy «a**ta Ivfatt ««i at ilk* IMS* kit »k 11 a** 
riMt'titiaf •!»«( ikiMi »t-t*a ailk Ik' laiUi»|i 
ihtn »a "nil a»<rt( >f* 4* ■ il af aai I ^ il'iaat 
ll.«'.a af Ik* aSut* atari iL»il (ttaat* to a* ikt 
tadr'i'lkrd. tat iaatri iaj tfkt»« li<(td Or to h*» S* ft, l"*S Rr titnl at lilt "Wtt. nt |li*. 
ftti t," M »4 Kt(i*m al Itodi.llrt >kk l«kX, 
•i • jViitl P M., aa4 rtmiitil im R.-.V il, t^c N" ; >M 11# r-ia.lit» «a ta it it ktuktu, k* m*a 
aknf I rUi« a In rr tin jr* 
-IL %# IH Klill. 
|>a'~» •' II Uttrk M. IHJ 
I^iUi 
"> *1.1". Tkt Itrai *• ik* i|> 
!*aa'tl N.nl lata. •■■■*■• •! (Kt % II.M it 
Htikrl, rialaitiag IW art*a. (awl h*<Miaga. a 
itt tm-t kitd ui |>tl lta>in( nitklrtMa, aai 
a In failia| tapflt al a air* I* >ar*•»•»** |ittt 
i—i ilii tli I *■*■** tat Fur toikrr |ar«i>» 
Urt i*|aiit a( W U liir.I. .VUm. ar ilk* tali 
K..l*r K Knkrl V r. I» « fclH KETT. 
Hnk^ April 24. 
^<»TI< C YOCKCMTOKS. TWa* 
r4 bum/ l*i* ipfMuMtil l.t ik* H .a Jm4(* 
mi Prulalt lut llatotJ Ciami < « aai in, 
a iik Hall p-<aari, lu rtfvitt tad rttaia*, ail ik* 
rkiai a^lkt attfrtl rrtaliiata la ikt rtiiit "f 
lati.if- \k I'latl, ialt ai Hart^a<l ia aanl I aa- 
II, «i*r*t*» I a k*'«* talal* baa Wat r*f>r*a*al* I 
ia*»ltt«l, kttt af>fv>iat*-l ikt ikitd H»»1>i| ia 
M i» at1 k*i'"i **ai ai aa* a'tl—rk P. 1 al 
rat tai i Jtjt, aa tkt 11ar, atl ikt katt ttai- 
ilrarr •»! ik* litriaal ia tail llarl^ad aa tkt 
pat. fur rtt>itw( aai ttaaitiaf Ik* faiaaa 
i(ii*ii muI ti'*<t Ililti at Li• w«•*ia iktt 
fuartrtatk Hat al Mirrk %. I» l«fcS 
I V I. <lTRIl kl.OP 
H I LI. I \ V HILI» 
K-* VlTHT k*««f 
>i' imtrH In Him K. W W»«.It»i• 
J«!|r W /'»• «!f fk* n<Mlf ..f I'm- 
*>*•■ ■art* '•» r« aw ar ilk Ha iimm mf lb* *■<» 4n«»« 
*< Kn-rll Uit nl H kk> -J m ual row 
i|. HiWmi 'I o »il »«♦ >• n |m »wlwJ nvwlt 
#M». fi*o Kir» lk«t a « *>«kl t • • tk- lk<r4 
T»»'Uy 4 t rlntt't l^-'i. k«r l«m 
•4Mi rr* ilnt* In hviaj im <»l |mu«« ik#«r run*. ; 
ml 'k «» • # Vill ()lr»l I* tk- 1>* « |M|(W t mm Mt 
Ik# iJb ul «* u>rr*f t■ BarhW4. nm Ik* 
imm* I n —( Apail. Mat i*ii Jm* IMS, *1 
I am »• N 
!♦ I «M>RINd.)(Wra 
\<»*n nu.ii e. i 
lULtrU. ¥««-k 9. !»«'> 
\l»Ml^MTR»T«»R,!*««4l.r It, I»-*«m*m Ike Cr«W> mm-l kf Ikr >• »■» af 
« N<nr M iW tk»»H T*• Ui *4 Ikn l<DM, 
tk# il»f, liWmxnw <k Mkiw •• -m f 
Ik* MM* 4 l«>MI R Mwk^. 1m* -4 lh|l»W, 
M mm4 r"M< ill rrnrnam I. » iH *r1 « |»M.* MTtna 
ll IS* >•* • R.» 'a'l k lltfl ■ IM MM 
•*> ik* I4>k iu« tl Vm A I* |H4. m 9 • rWk 
4 M ••<* MklitnM k«ll< I lk* f >tr>r(iki 
rtf ml*«at* d'afW w lk»M.Ta«4 1.4* 
5 J r.«f* 7. N 7 •• rant* •. %«. I* hi 
taafr 9. i«« (uir-m V.. IH aarf 19 M • !•(' 19. 
V. k«i«i *• lk* *.t»m Trt>it«ii #.aa» 
tk* *M* aft I '4 II m *■■ f 4. mi 'ka 
i»*a —4 Km"m a^i'MiMf J -Mm Ik" '• isrMi; a«d 
lei i| ik* rwal MlaM mt akxk 4"«aa*>l 'Wl <*■!• 
*<4 .,*1 p.• » (. HIKLOW 
Ihi^ •• |».«9*W. «**rk 29. 1*«4 
g n»nm«*ioM i. * virn • «• k**i^ 
\ !*«■ a|V"W*<' M F W. W ii»i9mii y, 
J»t(» -»♦ |'ni>(i* ftar Ik# I •«* af I I|kr4, 
■iM«a»la I* rtaaiar k* rbiaa *f tkc r**4nari 
m4 !!»•*«-» p W «k.«, ka«* mi fcawf ■*■! n —mi 
H, 4« fnw '. «k«* '•#»!* a* (l< <1 iia i>*« 
HH,|ll« M4I** Ikal •>• MMWkl <1 Ml I kM iklH 
T»«la» w M t»*k. 1 "•*, ka»» >a»i iIWmmI 
n*J<i*«i kM ki«| •• tad (•*<•▼• ikear rloiai, aad 
M.i ai >i ai«**l ta Ik* 4wr» .(a»<l m m Ike 
■ fcra a4 fk.i.irf 9 K*k*i4*Mi im !► iWM >i'U(r, 
18 tk# 9»*« <1 -iMitaTt mf Vn i<*M*. jaS a*4 lk^ 
aa<ai l<kj 
*M \\ H<»I."TM: ) Oba'ra. 
»; n i:l« II { 
f» «9-ki. m. |MnA 
GOULD'S ACADEMY, 
II MTHri. 
'PMK 4'"*i HTH TT.H M •*ik • 
I nil | T — 4 •' '!>* Itl m Mat. 
■■iir to k< |> •( 
m r %«»•*«.. a ii 
Trta*, <"!>•• '• V 
I 4 V» 
fti --* f#t- «aato*r. Tmr f" >W a 4- 
to hifiyal. M I. MTF-.Nc. 
K. H' Ipnl II. 
Change of Firm. 
THf. tot<'rartarf •• h ito «a Vraifw I, n r«r», (to to* »«■> 
%* ,. wM.lli* # to < -• tan i< ftrtm 
IV* « 141. ■■ *— ito »>■> al W Ik 
Ato 
%II p»rw»i t* W R«* h ft., 
»,ftor V| M» ■rrn—«. mrr r+qm »'*4 t» »•*' 
iMMn* >4 ito taaf * »' ■* *•' 
tl»«a ■»'ir» tut to t»|«iJr4, M il ton*1' ^ 
ito «M Ira «rt» to W •»«* • af 
W < M « !!*'•. 
r.««w«i tw i« 
I»K. NIITAR1 
Balsam of Wild Cherry. 
t«THr»rvTiHx, 
bf a«n rk«*w«M 
la I* ►*» tar tw ■>« rwit iMr Piapai aliaa *f»f 
.mimimrwi Urn Iki lw«< ■»! CI >C U a« 
i.rsu tHxpi.Aixm 
Tfcia k»>»« na li; aa a> rid »• >W pa«»- '•« aaac«i —<1 W lk» »>,■»» >»M al rtM lartv 
ian, >iJ okr* U» ,.|< taaW 
»■• rfcn a rar' «4 
l'a»c«««. Cum, *ith, I*, 
riroii M«vni< ( Htttii- 
■ ■••.('••■a w i*oata»»a 
Ctotai ••»i>i»i,KuiriM at 
TBI Ln«i, l.itu f»». 
ri ai«ti. fee. 
lu r iw^iVlr —r» i.« m kuh riM af C*a. 
rttvrn rmif«»tin U« "» «r iW -f 
-• » Ikji ika aark 4<«aM 
Ix'm* m iarw«l4r. 
T« iWm> > W~ ban aliaady aaa-l* «» af (W>a R-I •!' ■" apE al m ■nnr««a>T- T» IS «• «k« 
kavr tm*. mr knr mH ■■ Hm Ik»M la • k» 
M-a l» a ■ 40-h «U arf aan af .« » al 4«a«aa*(v<ak*4 
ra.cw. ■ k ka** »—»a .1 aJ M k><l>k aWa 
■ tea aa^analM al k»iag rant • «a .»a I a •• laa- 
Ln k -yr 
'* Wc kj f» apara xk fc* ik* tillaa- 
'•f 
_ Hrliaklr Tr«l IBUf, 
Ftikriiit. Af»»U SR. 
^t»»ara. Si tm W k Ca. 
ll«a»Uiiaa -!Wiaj aaarfaa moiratn ta 
ik- Maaar Fwar< rHl«i<a( Ik* amta of 1 kal 
«— L*( Kr«a<S. WhTU'it tl«l.<4t« «»F 
• HO « IIKKKV. I aaa iaM, I «a*a 
|«»« yt aia ia |ifta( | Hi'n I* iW grrml 
rar» >« •rr.«llHW<l >■ a| laai *» aaa. Mm 
ry A. IwWa, ana pianaarr a • fiath >|<. saa- 
iraaa ('.aaaav, M. a aa altork»4 aalk apaafaaaf al 
Maaarf. f aj'i. a»t-ak«*aa nl ki«(a. aaal g* aaa a I (W- 
batilv, •* aaark aa Ika' -aaa Uai't |»k»»a*ia» if- 
Waat kaaa la kaaa a"(t| ttlk(*<«ltarriul " 
I ia aaa aaa 'aa aaralu al tiaaiaaM Car • aaaataa a( 
au a'Wa. baa r»«»i»»U aaa lavki fcii M. Al 
Wartk I aw ia1ar*<l *a pwhaa «a W >a al 
WHTU ■* HAI.* m. abrfk kanafcw .1 ka mm 
aalk I «l»'a*ai^'1 «» ikn, akitk ta a ab-vrt I>aa* 
raalaml k»a la k a aaaal aia'» afkrahk. I ikiak 
I raa aalaW ra*» a I ikia ri — a ta alWai aa 
Ilk* r.ri«li)ina, like aa aa, I all K |>aaap<»Ma •• 
la.-f«a Grmt Ina K.a.n rc« t«i 
naa •! 
rfta ahi»ar al«HH at. gaa',l»»ra. aa a< aoiaala'y fn i*| la ^ a ia laVaa# J« aa Ra »a«a. tal ia at 
Aa ra»r. V -~r». 
AM»RI.Vk ARCHFt 
Clergymen, L<iicyer$t Singer*. 
mmti it n» akiMr (»m WW nfii « "■"* 
■J fMnia* mt iW voraI >4|uw, *>■! i*4 Ika 
i'.» '•»! » Kt <■ rT tlMl m4 
»rl>-*r ik»i» .ft •»« Tkw IU 
e ft. Miaft' <m~mt uiknt, MM ath ■■■■» «, 
bat •• nirnwh 
»« nl ta u*l*. 
A »wli »IU«iJ ••• f »i itttf iW irr»- 
I al aatf it* 't'l tk» 
Wistir's Rdsam of Wild Ckern 
m iirrwrt it In 
Hi:TH M. KOHLK A ro 
KTVmmI Ar^f, B"STV> 
mud M far mmW bt all Armfgtmtm 
REDDIXCfS BI'SSIA SALVE 
Nltil «l» 
REDIMNG* RtKU SALVE 
cr«»* »f •• in, rrrs 
BEOI>lX4.S ROMA SALVE 
CCKfci lulu, >ri-n, iut.>l. 
KLl»l>IN«;S Rl'SSl A SALVE 
c*««« (nin, ttariti. 
REIHHSUS RI'ffilA SALVE 
KEl>l>l\<;s ICISMA SALVE 
t'a«iilr KftaiiM k- Hitboni lit 
nro>LY 
l'«r 
SETH W FOWLE & CO., Button Itn 
• •<1 h> *11 Uiqkii iml f—in ttiHfirfyrii 
APPEAL TO THE PEOPLE. 
ARE YOU RKADT 
FOR THE QUESTION! 
TME C O ID IwIAIST 
Mr b» 
IKMirx %M» *<IIO| «• *U ikrMfk ikr 
■trdimi >•/ IUM Krutl M>«»t If k* r»ij 
>a UnkUl* ««■ auk 
WARRANTED BOOTS AND 8HOU. 
.*4 Wil l. MAKE ROOD THE W|RKA*T 
T' > VOl a» • U Jrm fcaaa In Unitf lk« 
•••« 
* II' |«w»» ik* •mtim m! Trj.W Maik, 
PATEVTED 
IT * \SIIJ\GTO\, 
■ *»» •i.l Mia 
BOOTS AID SHOES. 
1*4 Miikanflw M0 rM t'^FW TklKI 
M WW* aknr a<1 ndr«l 4r li r* ap 
prai a i» ihf »l K ar «.4k, >1 ik* B M ar Hh •' 
H N« »T Hir^l W<»*\ TOTH IT r.XTT^T 
im ii ««<u m: to r.x 
l'K« T % \I.W I' UK Ir in l.imi Wu*« 
N • » Pit*< mil •( •!»(• W ITH I'l.KtJl 
IRK. 
N >» nwk» * !" KK TMI V«i Of |T H» W«>«f 
mmm* baa» «Wk 'fc» « — >—1» K|N'< Will 
Nt>l X •ka«. 1*4 <tTlliVr.O< TTHf Itr 
T4ILI.R* Ol HllOUbV. IV. M iW » 
■la** >n Ika k•— «« nA ik* li+A* ikai i«H4 ka*a 
ks4 a rkaa^, ll> I I % R< 3»" M |Lf. a*- a 
)«a *mm a gw wj ar>a a ail af» ril 
HTIMI HV ~.aa .k.. » (RIOT 1114 
li'NilW *».i Live r p To IT. 
Will yom «la»4 Ir **4 tlka* 
ff—«k—O In t 
That is the Question. 
WIIOLSAAIJC *T«»RT. 
18 20 and 22 MTI.K STREET. 
BOSTON. 
HENRY DAMON 
Portland At B^fon Line. 
■«- r 41 mafraKal, 
TIIF. apli ix4».l n- m —u f if • ai l» F'UMT I ITV, l.i:«|4T»1 OI» %L. 
*•11 Mil tank** »•«•», in aa UMm< 
l#««» Mum* •!»•»«. CwiM. »«»>» V-Mkta«. 
T'»»*<< ®Vi*wre*i Tha*»'«« M>) Knlat M 7 
o'einrk, f i •*< 1t|i« • kwfa W ia>—. ffm 
I-"" «. Way. Ttw■<<; mI 
rn-tot •• 7 nVlnrh r H F Ml rs*»a f} 
^ ^ —I •»W triii m krMik* I • lis • bf> 
«*••» «t M lit* m«—1« m w4 
W»« ami ««| iratfAm m 
'*•« In iku W «Hrk Ntn| W m4 
»«!»••» mmy im i4» •«) Ik* 
Wmtittagn at la»* 'k* »|tl' 
•• •» ■» nA t. 
fb> W«m miw .«• »■■ •» tak* lh* 
Ira.*. mm a4 lb> rHt 
TW "lapif «r» —• "V*"'* fc» ''•€*•*- Mi 
t« »aW. .»< ih«a re. 
•■■at. i^n ■'»*■ M gr*a«a «* ailW 
rx. V'M' tar tiari fV>« i40ii——I 
wfc». 
Crr^ki u>»a aa ai ial. 
I. RIII.IVM, «|mi 
r«nUw4. Dm 4, IW 
N"T1 f f feaa* iSm 4ay aatt ■>« »wira Mark ia Irata, L #•!»•, • •( »ai 
atmm aa rk>a(» ax »■■■ a> a 'W i»*■»» a* "*"*•» 
lw pa^>ai '<*>«> M*l la i«ai Hmfif *Mrta4 
I alkali hrtiaN^I <■» a >l> »n i»*>- 
* r oi'*rw< 
fa- a 71. 
/nrmcrs' Hrpartmrnt. 
*■ lU ,n.»^ •• Ute. M* 
.u, ,Ui H«»t« 
fitt Own Kallwk n Liuruy S: jla. 
An Andom fonwpiwiftit of Om In- 
df — Jiot wram a* flailywa :— 
Asotf ikf piMwm of a <4nrt r*»»- 
fitilfgH, CX. *» an 
lanrt 1 foravd with Kili-Urrai H*iifck, 
ib> of" Mtrr«i Bij— iiw." 
M(ct:a| htm ote da* » tW the street, 
br Hoff*-*! ^ and mM: "I !carn »Kat you 
•rr prr»»r»p to be • an. »tfr. I want t« 
to rail ipoa a>e. 1 t »h to read rou a 
thai I dr«n a anM for mca of 
;>rom.*ed to call, and the ant atom- 
tap I aval to the poet'* h> u*e and «w 
rtt'ii^-rowi, wher*- th« 
»ripo»f. He beck oaed 
to a chair, tad thro took daw a from 
the ahelf a talaaw, tad benn to read ia 
that pcaoroe*. dreamy. uaJuUtocy kM of 
Toiee «r» peculiar to him. The volume 
w»» " l^artfr'« Srriw " (t "barter wi» 
a Scotch prvmrfcrr located at Wilton. 
Seotlaad.) 
TV- poet read from a sermon oa th- 
tut, 1 wtaki aut liw alway." H<* r"a<J 
oatii thr tear* gathered into h.n trn tai 
n«n«d dova hi* cbrkt. He liat*b««i 
the aeratoo. la d aatdr the book and **k- 
od» *" How do j«« like it Y.-ry 
mucb." wsm my rey>W. Said b». That 
rmi«n if what I call a j-erfeet porm." I 
thra w-uturrd to remark, ~ Ita crrat 
rbarm. ta bit o^Tntoa. ia it» waip'teitT. 
Man of the Mstnora, I notiral, are ooaa- 
poaad aholJj of mawytiaUm" I 
"I th:i>k «• t aa?d Hal .wh, " and 
that me rf an in<-nirnt that "**»- 
uoier et eiwrratten whi> in N*a 
York. Vfhile there. a lector Ml uiU 
oy bar d* wVeh a Scotch «ma(il prl kad 
written to her lover. Its M\W tharna««l 
nw. It vm fkiriy iaiaiul»i«. 1 »o»- 
!*r*d huw, n Wr fifoiKM«» to It fa. 
«ne couid hare acusirvd to t)rjn.nl and 
p«H» t a atvle. i -iv •• the irtlCT to 
»>■( «f bit iilrrar) ft .e*»>U io N*» \ orfc, 
aod tS»r wuntaott*!} atrwil that it wu 
a Bwdri ofbcantj and ticf^nor. 1 iket 
(Ucrmiacd to aalre the mrnu-rr. asH wtt 
to tb*» how where k1h> «u employed. ami 
ukal her how it was that in her hwaHW 
rir-UHJ-tan-ew in lifr. »he had aoja-.r^l a 
■trie m hranti fiat that the ■»r*»t nititatfii 
mindacMld h«t adairr it. M Sir," tbr 
•aad. "I raw to tht* country f mr remr» 
***v TVr« ( did not k»>w how to read 
and Write, bat i have But jet kcarenl to 
•pell ; ao alwajr*, whea I ait down to write 
a letter. I chuuoe thoac worda a hi h are 
ao abort mod »nu>\- that I ao ware I 
know b"W too ape:l t!na. Th>*re vaa 
tht.- whole acerot. The rej»lj of tfc»» ••■a- 
plr-«:udei S- «eh /ftrl ootadm«r» a world 
of rhetorte iato a nui—>eii. SiaplKilj 
i» l<eautT. S.in^lteiiT ta |owrf 
" 
I would th-t fTfrj wan oouid read 
thia anecdote. Hoi oiaot words how 
attach hoaiHaet. •-•uM tht* praaeipto, here 
inculcated, e.iiu.n»l4 frucu aatbtiMm* <:• 
mooa aad a ll.wA 
Wmii a* XtsiUi Manum ma* 
lual by dnet-t »»»h,n; or leac*>:r>g TW 
r*o»t pmuM tnjf»cl;fdi» of maaurra trt 
l.<4t 10 «kt« «»j—e®« b «• pn*a»b. pbaopbtric 
a. 1. »nii MiMWit *ih» >f I iw and aoda. 
(•|in 'illr *a pUu tnJ tkloridra, arr 
rvxtliU •••kr i wit krt»» ther ir« IikhI 
M ail *rll ait* ra IV Iom b« Irf iif] ia 
tar re fore, • atu, Uirpt >• lU li^Uctl wJ 
gravelly aoila. 
lie < brfi!. al 'Lar.gr r. wuft *i«t b« loot 
or h»fwt loaad 
tUl ib lb* aoil of ki« £*t*J«» eh- b bad 
been bigbl* manvr* J tor about a: a rm. ur>M 
ar. I mtii b mmttir.fi a !ar-»e pro pwixn of 
iuri'jm. tboat kitHt ».* per crai. o( tbia 
itigrrU tent • a< mat litc H« Laad kit 
garde*, and thai r**tlmd a poUioa of tbia 
aitrogen active. WWn are ma<- 
ed Wynwd tbe rea< b of e * * jf*. br beinf 
ba*ted deeply i* baaay aud, lU iWaia. 
< ba-ifn remurr to rendrr tbeia prntifr 
are cBiircly luiprnJol. 
Pu*n*<> Pr.«a l>rrr l*aep |>laatir.| 
u OtK general!? roenfled to. arder iW 
iopre«»t»n ibai iW arrd will m m tbt 
J'aiind Tfcaa it a (Oiaiabe. fru ryterH 
aia or fifltl u< Oee deep «ill produce l«M 
M Mark a« f boar marred but oae vk 
tOr» will (ualxia* d<>«tring longer. iW 
»'«« are more »*gor> u • an ! do »nt Ite 
down, a* «hra ia tbr raw ehra iballoa 
p a>4ia(i ore aatia tTe ba«e teated tbn 
••Her. and fb»r»: r»k*o» fro* raperjoare 
tuat if it ia deaifed to get large rropa tbe aeod n.uat be kvrte'l deep in ibe anal 
[ F.*« bange 
A hffttirr Sattr 
r>4««i fawrt •rtfttW Mi ■>• F ■ ■>« f »• foQow* "Mr Jol<« Hilli«|t •( IVri. 
kMINMttiU»f of «fcr I^xwtrr hn«j 
in y»tfi "H, »Wi Km hnt4|kl kt« 
•;«m* Irab*. a*<J mw4 all of lW« ba» 
«M»» *W now S«« |Wr#. • vrrk ©H. a-v! 
•II lik»w *r> -io •-!" Tb# of Wr Hr#" k*t *+n hom ngW to Irt pound* 
per > ev, *s-i Wr M khvm Hm« hf hti 
Wr oM ktu'lM WiH ifif tWrr* dollar* * 
?8o»k««f lorliM funu-mrr- ', kr a garjc. TMl May r' aroaw-l aad «tt< k tbr 
ng M lr>i» «U<r i« 4at kul rt uk»« n« 
li«r. mH )m m» a urff if on f«»t. r 
lUn it • T. If WrJ, it anlr l>M hi 
piin«. Al) iW b«i of a fird"i, like ik- «r of life, trt Ui fg liar'» 
A < kmt«r lk «(. ■ HI f«w*. 
tr« I •*( k It k l« kia tW 
arit (ia« ta laaca ha« la a»»».J it ap 
Tfc« lovtrtiftu 
Mu»M lbMT'<« '•—I MtM Wtttl jrr* 
bk<li« iMHMt in tb« y*rm*r m regard to 
■MM|> MiilM* oMrUik «| lt>«( |«M 
kmt Mowrr will work •*!!. tiio<Wr iW 
omlj a |m hor*e will m«*tr 11 a * ■ >g 
■»rk*d« one KMtHi. tad r«*« 
<■■■ iiii^wMi attention to the •ehfec*. I anil 
f'** ■* »*prrw»c« in I •b««rtili<Mi. 14* 
w»fr I | ^ W 1 t two K-r»# mower for 
■'W'l. an.i ft on* horae ma Imoo for on* of 
kt neighbor*. Mr own »Wr*tl»wi iimI 
(r-]M> kt*« danied »« ua favor of lW 
larger ■.*• War. while Wnj«tll« d««n leJ to 
hm nolbr. and W b»inj on* of 
tkow particular. j*»»rwi«{ port of ■«> 
lk«l out m«iv anything work. I tkon|kl W 
aigfet ffcir I Wi(k it. But I mo* Iraratd 
tk«t bo kid Itkrn oot tNr tkiQi ind put to 
i|k>1«. 11* cooM mow witk en* kom, and 
io tkm (rut rotU do pntir well. Now. 
I w lit »tat« m* own nprrwot*. ud ikxi 
nwtribatr mr m fa to the rnanno •:» k 
of knowledge. 00 that ikoK wkoart aSout 
to purcktM aotrrr maj do >t mtdrrtun i- 
Mglj. 1 woo Id Mt to My bruiktr farmer*, 
that oathf g would indue* m »o do wuhowt 
a Mowrt, »Hr»m Che prrwnt b;g*» pncr«. 
for it wo ald «ooti par for it*elf Hut I do 
oot think that a qm kom Martunr wlllg ** 
tM general >ati« fact too. It n a prinnpW 
in all maiktarrr. that to work wrB. it 
afcottld work ra»ilt ard raj.idlr. A ma- 
rhiar tha* «irac«. never dirt itt work aalia- 
iartorilj • kom thrashing na< Kioaa 
have gv«e oot id u»r, and n« om lU.uka 
of claiming (Mitikc patmaa;* wirh a»«tki*( 
hot a two horw> poerr I aln t that mm 
horoca can an*—iomi an a. d iom 
h nn ran do th* work of two. ki4 ikrt 
kr* r%r* et(r|>ikiM, at*d M*ff to ba d»- 
praded upon. Two hor*i tiH do twice u 
■wb as omm. an>i w»U work aaailv and well 
*Wn mm will dr*» or mir»l» fa»l ii il 
not K-rm,wr, iWn. to j*f a two bom M- 
(kiiw: tU tipMK k d( Ut Ui tie aoi*, 
ami tbc KiJ icdil kor*r give* dowbl* iW 
aoMjrit of work. wkrrb ta brtwr (Ion*. •• 
more »ati«fa<torv f*»rr wit. I know (hat 
Mto*t larmar* kr-rp but owe bum. and coa- 
wat t awxbiM aUft«<l u tlwir 
tram 1 flunk a liUb |*n»»tnr wiU 
r> w»J* tk.a did- ulit.ltr dunag tW ki«in| 
tratoa borw* arc sot *cry tv»y. aad wko 
tkat ua» a wowing a»a> kte* la* aot a t*igk- 
bor tkat wouij (la<ily riffl* tW enk- 
•r korac f->r a IttlU bctp at to tax a 
•MM? 
Aad aww. I wtljdf tkat m fa-airr. 
w.tit a »o l>iaf ixrJ aw«i tuUcauU 
tartn. can af»'i to do wukowt wathm* 
labor, and a# I w in m wh mtrrrttri rt 
crft in tbc uac. I tLir.k I ka«e a r jkt to 
yom tki adviea. And u tW rtx< i« 
f-ut a tr»fie ion if to kt« awn latwr, an 1 
Im cm# k>rw, as4 ma«-kia«. aa a Mit. r.al 
korac w II Iw.iw tkc am >uut of woffc. 
brU»r and »uw aalulatoriii1 p»rk>rw»rd. 
tkc* 1 ikiak it ta aot UtiL -uit for arr to 
atkr ki* ow« ro irloaMM J» W 
Wwtor tfrd Aprti oik. 
S»aut*o Tttn A* t Into- Utrtr.i* 
iW im wiiif way iwprot*-! t>» 
it' !»<♦• it (r»« *nWr U«t«r or morr (nu- 
ll fv.r Mifng, or will it pnidarr afcingU 
tf^W »or» for *ork Irrttiwtl? Wf cao- 
nut K» ti<at it wit!. But arrvpin* mi 1* 
ivprmrt llr tkr trr*. £>•>"£ 
^r cnhw * :ir«l uj £*»W1 ixwliti'* 
:h*t < o uiurnji it* If at oik« In a!! Th ■. 
•oalj sot tppl< to fjftrt ixi trora 
a« tl*. y atv m a a alurai m ar i c -o- 
aoi b# bj ar » art o4 aiai Aftor 
i|<(iU tr«ti lirt U«n ranfjl* a>^-afwii. if 
tW» arr vitk * a ft a^ap. 
diisXr-J »ith ram »at> r to tW rosnftrwr 
•f ilia • r*a.ii. iWr oil] anuai t grrrniaJl 
ka« tUat ia p <a«a l(o tW ard | »r» 
tWa BiKh of iW ipfraras'* tW» t>a<i 
■ l«a ura or a «4>»»a j can oUi. llw 
rw.dfi tWta npm;i n ran, an t 
Uaa «a»h t| ia iW ilt llj U«r&ial to tb« 
trre \V at ia apit'.od upr ■ tkr to 
oaab.n «a iwt »uat tkr trrr likrr prr- 
ka|» r--rJ« a»>d w» v< n l.r.ad to iKink 
'lat t<« f. ,.A^r of a trrr «**'.- J too or 
ikirr iiok«a a jut wuk aoap aixl witrr. n- 
Irti lir; thf »a»li well «p tk» larger bnadi 
•a. «»Jf »W.o a f»liajj»- lar-r r of a kirr 
f»rra ami »or» ngonn (r**Ui litta tkr 
hot km-1 of irrri tkit art aoi waa'^J 
Wka»4o Jam tkmk, llrrkaraiat*' toM aa 
ti!l joa' [!lr« I "|M Fanwt 
Ivxlfinasvf W.KH. In an art. '.« 
m ih* I n^uw. m wool jrowing, it •• 
tkat .• 1«M> wi jrr« ro*i 
TOird '•".W.i'i it<«. e# wtol. of »Ui 
1> *T." 129 •'*« • mi ported «t • t *4 of 
$4 NtllTi Ik ik» •««*• yr*' •• 
0,|f>H wrmtr'U 
iU( Ud •* |ii iIm vooi- 
rri in4 • •« 'nMmi. •• 
ka»« rr^Ji red. mi I Wat *»ar. ia addiU ->• to 
•II tksl ••• l« tke r®»»»frr. » 
fnmr miiiHtn po«n<l< of #ool W nk all otr 
lU| klill," 0«f p»i'* oust- 
»J piC' .and# if • rii* aalf »>«*• U» 
w »«rk vaaI a« wr n»iia>, vill intra 
w*ff« rm "f "ibftf F»w" W 
li|»l/ to pro** t*rvr6c»*J *o our gtMri. 
koaJth? 
Km Irivknta -.g a Quaker mrri- 
mg k»*r<1 a VMinf frirnj aiakr tW fn!k»w* 
mg a—rnia m< nt : ** IKkwi *M •»«*#**. 
I inf 'igtAMrrra 4»«jkWf of iW 
*' H, 'a y» ar*.'' «m1 F»i 
fottk »nd ;aW* »wi it trill k* • lot* 
ttar before jell j«r f.tSrr-ia-latr 
Wkv »my '-•rprtrt.t* r*a~*t«» j Ke- Itrr* tWr» »• m> *i*k 'kii*g w atuo. "* H- 
<-a«*» tWr «f»ft mw it. 
I -*»k aw*** >• in^rt for fou4 for platta [ 
Otrwa*. — At • mt frvtmtm Ml m \ 
•**'« «k» **'—»7 
w *•"k % l» »*•* 
I \ 1^, m* •» J k« R r»««w. 
v » J«».ak !i *!»»>»« ** aW * «««. «4»| Ur 
| I,, a» «M mt r*uw at kw aa^i (• ik- mmm 
*1 f H« ik- ><«r )*■*( «■ >41 im«|i 11 "fci 
HrJrif'. Tkal ikr aiJ r»' 1 11 !<*• aa. .n-a 
a H«t* aM ynn ■ a M<wi<«i,k) !»»■■< a r*l » • 
ik«i«*4»« >• k> pakln k»d I»-HMHt 
If >a I Ik* Oikx4 I I pa a an a at pMia.tkai 
ik*i aaa« »(^r u a I a I >*ka» Caaa t •• W k»M »l 
I'ai ta m Mhl • Mali. m Ik* ikarf al 
Ma; aaxi. al *4 ikacUak i» 'k» k wai. ■. 
mmm «W* n«* al i*i Ik*; ka«* »k> ik» aa> 
lUaM awl k> |' nl»4. 
R. «k*. U<Nl|)(ll R> Jx't* 
( Irwrafl—allaat J J» H • • • K»f ..aaa 
M. -Al • Caart a: kakl at t• 
> >a a>iki* aa4 (m ifc* I «■ Ha al 
ik*lk»4 T»a<tai Wlwk « I* !«•*> 
1 p itor (alalia J IWik( L F•"»' aia>aa>«« 
v laraflW lava W ViIm • Varalna, lna 
^B«U U.^raaaal.aaki^ <w UrtM* la a»il 
•»al aa*a*a ta >W >aaa« W ftJi, ta f«« irtaa 
tW i»i.lwitl fkt>|»«. 
(W lk> a»afai«g (1<II». tMararf.lkal ilka kJ 
lain ain |i'» — ■*» ta >11 f>naat iatrttMa«b« 
faaan>| a f«T« «' k>• |<*4ali-a a ik Ikaararr 
tWt'i'a ta W f«Ll>ak»likira aork■ t»n wa'tili la 
Ikf Dtt'^ t»a aafit! pr mi ft ai rat aa akal lik 
tffatr (I a Pralvl* CaMlt* la k»Utl fatia. ia 
aai-4 "a tka tk«4 1 an.1.y al Ma«, 
aat>, a< t»« a'rW k ta tka a a.! »k*a 
raaav, if a«j tkr| km • k• tka iaa> >k «W aa 
r w WtiOOHl Rl Jaa'f 
A traa rifif—a<im J.« H«lit. R*fuia«. 
• HfcaJ, aa — (i a t*«arl ml fr>kaM ktU ■' Nfa 
• Iik'« tal (a* Ika Caaaif al (>«(ard, m ika 
tfcaa* Ta> 4.. 1 M.rrfc « |l |«*V 
I»AAl* ^ntlt kU>|t. (v**.*.aa af R,*a~ fwipam a« ria kaaa( p ■— lad k<a ar 
«• at ml |mi '.«»ak^ia<a* 4 aaa < taa i.'uiai 
i. Tkat ika *aa4 g><a aai»* 
»a a> paaauaa lata-r -awJ, ki aaa—g a rap; ■< tkta 
•a<4a* ta ka pWkliak^ lk>*t aark • aw> « -aa.aal; 
•• ika *'ttaW lVoral. p*.a*»l at t'aaaa. <ka' 
iWtwt apprar at • frukala C<awl ta k* k>M 
at I*mm, iataiJC «ai>. mm tka 11 Ta a4aa al 
ta» arai, al ta* >4 ika rlark ta ika ina a a, 
aaii aK-*a ran» al aaa Ik*; ka aa aba ika aai..« 
tk^U m Ik a0 hi I. 
C W « J^|* 
A trw rmym—m' '•( | J II na. K>|iaax 
Otr«« ». % • Caan ml r* k»'4 a* C* 
>m • isit ivl I« tk* C--*»i* it |^« 
ik-r4 r M. k % t» IH\ 
'I I' HKnV> N.l.wtw ml W II 
IWakia • !»<> »fc.'4 mmJ lii * .Uaa« K 
!"»>>■ m mt Tmtm m C■■»!» 4nm 4 
k*«>M krt fc»« Mtanl ml (MnfasMkif 
at MM ami fmt t'batw*. 
• Tk«t ife' a«■ I |a»4 aa (••• «•«*• »• 
>11 ftfMa lawmol M ■ a< im§ a yi W ik>a 
■ Inat^a |*I« (■U.4*4ikn*anii>ai<*w »»• 
If, m ik* U»M4 f> ■ «m • f i|«i ff>a>ra •• Cm 
■*, ikai iWt ail ay a » it ai • fr«tiaM laa.» i.< W 
WM a* r«« >•. •• ».»W t -aMj,mm I k' lkir<4 Tw 
■tea art Mm a>«t. M l*a al iW rUrfc a iW l-*»- 
■a MM, »< •«- ikn kaft *kt Ik* 
C. «. »<N)|ti( RY. Ml* A Irmr nyt all»»» 
I 9. H«a»» (<!•■••• 
\onccoc roMd;»*i rf.. tw m^>- *•£«*!. ()•<«•• k« »*r«M a mi |af lk» 
l«41.a.«r ai— ifcal pMvaaal y ,la aa • »m 
k wl air*, >m* >*4 '.»a, *ar p4>« mi *•< a 1«a 
*a» a kar •* a<|n, aa4 ikrM n mil iliif ll la, »j ikr a*mam pyn, r«alnwt la M I* 
M'|i|*lii Ibaaltl »»fM Ik« ■ «4 l>*lfc 1J. 
• »*' « < Ca aa I art iwij>a< M *4 lk> >«*••.»• 
ta*M« l%« iUliK m ikra axaik*. kvaxaf 4m* iaMnii Vk. % I* 1 a» aa4 iw»w t* >• laa• 
*• IUrkM4, Itaak S, p»C* IM MM 7 Tk» !'■»*- 
I<Im* *1 a,hi mm ||«|> kt«M( kna knkn, kt raa- 
Ma akrmi, I rWa a l» 11 Um » af Ik* Ma* 
pmt immm't al Ik* aunw M M*k c «*» aaii MkJ 
pra* <a I 
r.f»vri\ u>!»nx 
Ikatarf •« C<wkWA Am' *«. I*U 
* I 1TK «»r M ||Ml 
m pr« ■ J<.!> u! Caafl l«rrk 
»• i>k* M a*«M-> •> 1ah *4 ... 
«ad aaa M arf a-ta< k* IW awl lk«l «W mM * * 
Ml «Cl 
? ik n 
€»» tkka Ml 
Ik la M"k» r ll kf lk» «aafl tVal U» awl 
■MM Ck' aa* 1 "Mm kaM af IV [■ a<i »■« af IWa **•1 rwaw aa >'«lra.1 «f IW arM ark Una 
a I •«- N .r. 
'•«*»« .Iw p*.,' •a tm r»rv la ail < aaait*. IW U»i ■ t I a 
w Ikwtr «~* 1 UM mIm. 
'"*1; to *■» k.»4«k*» at r»n. t/ «. >^i n i^. tk,,,; Tm«U. af M*t k* IW ~^t tkal aa* M 
lk<n >«.!• ai aa»4 r«arl 
J"? ^7 T~ y ""'^1*1** '*<fa«-«l «VmM »» »(klM kw ta< rknalua towd 
Ml. 
Is»-a« I Mil RROk.Ou. 
\!»«tr*rt of rbatf • mrtX 
«fw vnti' uv««ii. to •* bflrf l» 4nlt»v« Is<- «f •»*, 1tnl»i *, tW-ntare at*» I* «M<rk Tt»t UtMHa. • *> • r.OitaM *rtWt. W«M»lf A »f •' W 0f ■ Nik ■Mrvl W * '*1 S*. Atw.« A L II IhvSk.i Wt 
Ayer's Sarsapanlla. 
1 
i b» ifcufi '-w. »» 
^ iuar«B •# MiU fFft4» 
» r- •— • « 
•• rV«ftMl 1 >«•# 
!■* 4 »•" • "»» •4p»« • U 
»• f* yl»^ m fes 
m » mm * m • Mtf*4 
U tlNt» v bw mi» fr«w 
*'r» ii — r> i|il4»w, •«»* 
— m .0 * •• i«. « » » *k 
f* *«r• f" 
*1. > f** I*v «r F»*t»|#Ut. Tr1«it or 
>*r«W M#*^, ll »*$•••«•. It* 
• w flow* m rtfrIM fi !■ lk( 
•• tu m toa «V» pr ••• *41 hi* 
It. m4 ih> |«i»0 m Ml m •«.»• knt| 
frtoaf* ■»— «* mmM U *r »aW* •• k* 
U«4. a<W «» mm rand *•« itt •« I »»■»»» 
# "•■•irtitii* 
D» M <Mra>4 ik« ha 
ra«a* 9>» W«« ♦■■ ■ H M<artk<«( 
pa• ■■■>1^1 •» la. ak-k* H mm* art 
* tM w >aa — I A » • • i-ikn mm4 m>* til 
'k**, • « k» •• lk« !«'•• •/ l*»IM^«'llfc faa •>m>> pwiiftkn al 'to* io» * m ana. I 
■* r*to» im to * »('• Wi« *>Mi«r, ■ k't 
ik> a#»■■' k»i«» mi »Ht fcw ■!»> |»M< to Wt Iw i€. 
4< 1 *4 
I —»'»■ — J «»li tor> I' •*»" ■. If 
fv. Mi n( F ^ k» f 'la* Kfc* • 
• •»■». Ho"'*" ««■ •< !»■■— |i«.»4w» « -*a 
k, CtM, •« laiti-M al • k» Ik.• *m. ru< i • * » i •« » 
M W«rM. f»to«. I mm IK a I Ha- 
«»• 
Tk>i * ifi' I1>< to «lka* >W to■** -to- 
»* »>» n«» fkm>Ij. a* ik^ •>» 'W 
»M' 4 |« »• < !• lk« • • ■ »«1 •>* 
■ ka » 1 ii 
fm.-n J r tTIKftOO.Uto «.m 
» <• a ••! *-*»*»• «■ 
• « W I' I k ^a a* 4 * ►"•»» aa 
to' I* I fa--a I M« •• k < 
|W*a* H r. Ha l. «« 
The Union Mower. 
\T i|* r*<f a/ lk« % I. Iff ra'iartl * * W .»«»» .!*• Va.rVt kk.lk «.» 
* It. I««« ik« r.'Mi « mT f?% afc-'k • * 
**•*41 to» Ik* b> tk» laa Ha« ■-! 1« 
k a», • • a (*•«»!• t« in | tint 1 « » a 
• t Ktoafkt ia>a toaftoiiito ••«k 
«*. k« WwJ •* •«! «i a »-» 
• >'l to* < -c aw.' » la •• toa •'| 
to*-> to* ■'-* ik* •»•»* lka> Ik# .* tat MM 
■ki» ta k(to to parrkaa* 
f m f* x»i. ir> «j, |k« alkito. 
* IIJ UN *W»-.rT. »r«. 
• of rii f «m«. 
II 
t. iw w ■ rdbu j- <• x r> I-* iu r«» 
«• *4 « >»lw4. 
II «U.«-W.b «• 
Md l» 
x <>.»t *•• at J< 
<• *m< ('«■«•. Wi ■ n■ U. it 
U tinar «4 >W kM ■—■ — 4 m>i A» 
••••4, ahak kw taai M« pf»««4 a»4 ifcul, 
w ■ ■ ■ **4 •<«k II. i*e»-fc«4i 
• ••■ I * ■■■ H > «■ •• I »l«ii Hint 
I' Crark««l • »U» af J •» • 1*< «riol, all 
iW >kI i»i> • krt lk> wi< 4mm* ('twin§ 
I. M >l»»— 1 • III Wl kw t» »I 
iWf' Aan < >• », aal wbi- I 
tw.m kW 
Tk« lk> tkatf U l<MI »• H !•->!> 
w»«W r*r4. «ki k IW-i art <—n m «4 k«llia| 
t*4 f«nw| M Itftnlii. Tk«' iW rrififi it 
|Mfw«Haa <t lb* A * in w m4 «auw «• *M 
iaa«A» «■ aiM»ala* Vt lW *■>aM a4 aaU Ual 
•li 1*4 MMrat. aa b* »a« Mk« MM a* 
araiaf k»>«« I* »«ar artH>.a*«i H ha r»>«>t 
iW» fiat ikat (fKta -<i aai I »<>a» aa It *m a*. 
<■«*■< aa*a( aW lU J»i — ■ ■ »l laai J iii lai ■> 
la U« ll»>\ \ll H V 1 I 
ni/iium « m. %ki". 
Aimir. I» HICK* 
Oiraic.ii — !• ir««i tf Tr ika>f WVI m f« 
a, a.'kia aid W iW C.«H mt • Kin 4. mm iW 
*1 T^a^at ml Ma»rk % l» 
©• iWa prt ipi ii -ra«aa4. > V4trr4. Thai «a- 
l«» W (It Wt ftUokHI • fay; 4 Am pmiaaa 
aiik lk»a «a4»» ihiit ia, lift* » «*4a »ar i«a.«»l» 
»a iW **»tar4 IVaarai a faprr ftiaiij a* 
f«ra. that *11 p»iai»a ia.m»n>l Mat »unl aa 
iW k •« 4 T*t4»i t(H<i Mia tt tam ^ 
aa iW t wti a. a' a Caat al l*r hai» iWa W U 
fc»i *»■ a' ri'•«, in' tk«t raa" if >>i. aki ika 
f >ttf *■ at .4 fdlMt ihaal I > I ha frt^'J 
I'.. W. W<MI>KI RY1>4* 
4 >-m* if 4 ,»• naa a*4 »• hw 4r »1 «h>i —a 
Aim*: J.I. BBMi. 
(Kr*«>, •« — %t • r«atl al ftatai* to ■+ M 
Pi'M, alOtUl.w 
ik> tiT*. <).r«« % n.i« 
n> ilk* )M .|M> a* Vri * lto~ta td Rtnw( a»' M«n % II |U^h,k« >W» 
MM W t'kvixl «* » *«f< lw<rt> F^kfa* ISt • M 
lk»!» —mm rk>M. aaat tWal k» mmm W ( 
•4 la I• K IHtM 
O 4r^4. Tfea* Ikf (iij ft» IMi'f •■ 
tllptmM lauinwj.tl nw »| t Mf 1 ml <ki• 
*r4ii l» '• »"k« NrrrmirH ■■ 
llxOituid IVvirttl |h>«I>4 •! f »t '.iktl iIim 
aaa* »f|n »r at • Pt«*i«wr«MMi I- '» W»M ai 
aa ••*•*4 raaMt, •• iW k( a/ Na< 
nl, ii M •'rbrk •• lk» I "on mm* *'.#« 
rt««, il ••« ik»« Ik* «kt tk« *taU 
mm* W p«fd 
r » VnrNtlW'RT.IaJji 
A »ra» r»ft —«' *« I !• H«lll, (ffnir* 
nir>'tp>i -('< C.*i IVUif k> at P»- 
raa. ■ • a«) to* iWCwi af "tin J, »a W &. 
r»^>« mt V ,fc. | |« l<*j 
i"ii> i mm*!' *»«.-*..* ..fiw uh >.i 
9 J Mil K.wlUil a 111 a Ia«. «< >»■ 
• iaaaaJ a ■ a 4aaaia»<, latil pmwfc l 
fc># ki mmJ taal mr'iwmmt mi a t*MM|ialiM mt lk« 
a«ai» mt aanl Imaii laf a*k-«*«« 
T <k* aa> I —— mm* mm 
to *U p-tmm-m .anw aw 4 kt ra«a<a( • r«pa ml lk< 
m4m m W ^aUMtotlkra* aavka a«»« aanaaH 
ialW<UM<l Itraotai a a»»^«f>i p«iMaj as 
fa«ia,ilMI iWi aai a( f nr *1 ■ t*f il—ii Oaan 
to >aM al raiia, la mm>4 « •■•mi, mm tto *•: 
T«m 41 mt Ma* a»»i, MI««Ulk* tU<k >a (to 
a»J aWa ■ !•••«, aI m my I to* • a 
I to *.«• afc 114 I a«l to |-aain< 
K* »U)UMI!.Jay. I Ira* Mft—«Mr*l J Ii H (II, R»(M|*I 
• •ir • • o.a • — % ai'aarul Paakau k*M a if a 
rw, • • ha* aaI (*. to »-aai » at*»il»< 4 mm ito 
iW"< f naia* -I Harrl 4 f» IRM 
rtl IRI.M * H ILH« >K\, aa» I *w* ■» aa a rmrlm.m iaa«i — ■» pm'fm ■ < to toll* kat 
■ •I uJ liHa» ■ ml B ton la** mt Oa- 
•to ■ »■» tor f.ato.a 
<kia»*<t, Tkii to m 4 T.%mrm> « | *• «h*» •• 
ail pRM* mm aaaii 4 to mam 11 g a rafi a# •%»* 
a»to to to patoaato-i I toaa a a* 4 a aa ra a a a» K ■» 
• to Omtaa4 Ikaat at a va^apn pm»< a* fa- 
ria aaa Lto 1'aaali ail < ►%! ra. to* ito-a mm aa»» — 
al a Fratoaar (Wl la to total a* to to to id a* f»- 
m iW lk»'< Tvaila< a< N.< Mtl. ri Ha a'rtok 
as to (■■ a« aua aa* »tom aaaar af aaa iWi to** 
ak« ito aa* ataaU art to a(f>***4 aal 
alWaail aa lto Waa »iD *f aa».1 to«a«nt 
r. w \%|MI|IHI n*. Jm4f. 
A "mm raft —•!»*• J ?* II' in R»»i>.'« 
Oif««p, aa_%t ■ 4* «rt U{ frJaw. WI4 r 
Pa*~a. ■xk» «•< IW • mmrn'* *( <Ki*J mi 
IW il rw^M *4 «. A I* t«5 
n ki »!»m u u imri i. 
«J »*i i' l»ni< ir4 m<m* mm I ■■»»» %k l>« I' 
* h •■ <■»». UU •) Vaa a« »■ M.i KMll, ■♦*rr«■> 1. 
k**.a^ |« hH) k« 4m1 m* -aM <J 
<J n»l a a* <4 (•> »» ■■*>» 
( hr .1— ■ <1. I k »i ttr "a ml | wt 1i »• |.»» miv> I• 
«Ji m»(Mli<. k> run «| ■ f»f» •< Ik•• 
•rfjf ta W pakti«M Ikra* ■ (via i—11 mm**S la 
tW >lua4 itr»«ra< pitM>4a< fw>«. ikt< ikr« 
mi a» r'«' •« • 1'iaWr IWi • W ka 4 at !•»... 
■ • mi4 OMMi •• «fc* b 1 ■ «*a| M •« •rtlllM t'fbft Ulti >»H—>« »»■! «fc»« tmamr 
Ikn >■!>. «>l — j>—M — li 
r. W IXMHUI n .Jrfgi A IM' >fi—cnrM J.l* K»| 
Ot r a k ». • > Al • < '«•«! •( «i f*> 
M •>lk>* t*J ha* Ik* <*»■■!! •( < •*<«» M Ik* 
lk>*J 1 **«<ia* *1 Vjirk 4 I*. IW 
> N ik« |«taiM W <1m I •«•*• H»« r» »k " 
M| • W W V>'( r*( I 
k** 
Okflllk, Tkn ik*«>4 iinwi |nr mk* 
«a • imm* wwwhii* bi f«*m; • ^>i a/ • k .* 
»l. •«! *«4*«l« W |*I<I*J 'kr»* •**«• »«•■ 
i»»H ia Ik* l>»m*l. a ^)*l |M a la I at 
l**«>a,lka *'I y*«*■■* >«l*tt*l*J • •< ti «*4*a 
Ik* 'k»4 l**«;it t4 Ma* •*»!, •• Mt'iarfc 
•• ka *1 • C«a* I U fi«k*M I'MHka 
k •! '»• •• f*»a. aal ik«a >•*•*, ll ak> 
Ik* i<ai akaal mi 
I Vk MlHlUki R|. JW|* A li«*»»fj —k'l'f 
J. « !!•»•••. *.,.*<** 
flif •(». Il —il a I'mil >4 fi <a<* k*M •• 
Pa* * a ll a aal In* »k» «' an •' »>>>#< a* 
• *» I M«f HafT % II l«U 
0% ik» p* i« <( (' I.. N »»'t, •«•*«l*a« W Vit.ia I r 'k#*-a( M, aia«• aa* k»>ra 
■f Aa I •» H ft aa* '' M* a# h*l M. * a** I, aafc 
•*( Wi ■•**■** la aril raal Man a) k>a vara**. Cat 
Ik* aaal |l »« Ik* mm kr***f mm ala*»»ag *m a#i» 
• k* |*w< ikal Ika aa>4 |1*1|Iaan ft* M*» ka. 
•I ;»raa»i <a»***a«*W H * a— rag aa »>*aa| »-4 ifc >a 
p**MM a•«k ik>a atikf al k iart Ik*r*aa r*. 
ta puki' i*k* Ikia* a * * a a ia»a*tfi la k* 
)Hu"j |t*««ial a a*a»paya* flial*^ ai Ta<*a 
■a aaal ('n »*». < ka- ikti mi app*a* a* a f» .kan 
( aati la I# k*M al tali* •• Ik* lkM'1 Ta**4ki a< 
Mai aril, al m*mm *'iki*k i»ik< *iaaa.aa< 
aW*a raaa* n aat ik*> ka a *. aki I ka p* ai*' a* 
•aM palMavaaf akaaU *>4 k» ir*n*4. 
V. " WiaJkKf Ja I*. 
A I fa* * — aM»*i J * M an *»j .'»• 
(h — AI • •( ft >«i». k* 4 m 
f«f«. «• »• mm* M 'U Ca»Mi a4 'Kfc' I ~fl 
ik* itf4 #• 1«"» % f* i%n. 
n" \ iW «• i•» • < «M. 4rMin uf »• V» • «.,»» -4 |» 
iptmmI >r « !» »»*» »•• a». I r>*l |»|«H |a 
lb* !»■* f*W «> M "<►»* 
<>*4i »>4. The tW ran (g* m ».m 
»♦ «'» r*' **" *»»•<»■<>»»•»•«( |Nf«W >%aa •»<»• la W tkf<* •• k> «■ 
I it iter 'H'^4 '•« | '•»•>( *l r*>N, il«i 
r||l Ml m**" "• • f' ^  »» •' ■'I M k» M4 •' 
fan* •• *'«•••• m i>» ik>»4 T'i *4 
V<« ■««•, M I" •) Ik* 'Urk M W >»i »■ —, 
a* tk>« ■' •« Ik»% kt>>, «|f Ik* « ■■! 
•kM 1 a* 
r. w w<niniii rt.i»v 
4 <r«* 
j « h<*k«, tgimm 
\fi«l1l<TK4TRIX'H %"TlfT •« 9m %mm m4 a l.rfMr •« a k* H»< l»'|* Pr 
'«• » Im iW r iii'i «f Otk«4, 'k"» *.M W *»l 
»• f t<W M ?»•■.»» M <J 9* I M V 
• V tack Ml Ittm <Vr%.>«, .a *awr* «rf k» '-a1 <■• 
Utr k»tv«| >| w W •» m r'ft * I kM «4 f i»»W| 
<« aaal I'. l»ra«aa «. aa a f ^ahr« lk» «a 
/f»»' >ti M «r<4 •» — 
mii W Fi<a • V* i|»» a>4 a f -tan f 
«' mn it. ririi.i 
4r i *4. m, 
»• *•>» R OHflk^X ► .» ) • f • a a. 
r ■ • |. a* a.a 
l« —ll • 4 art ml rirl«> UVi M 
• > k'i aW l»< iW < XM) W OUmJ, 
mm >W li Taa*4a> *r «•>< I t n l«o 
»h* fHiiw« ml J«iM A M"«, *k1m ml 
l*» B««n ku mi r«tn m m-4 1«*m< 
4tr-a«»- I r»"j ( aa ak« wt a* lb* pa* 
• »•<»« J k« k* Iiwta«l 
Tt»l lk*wi4 (VtMiMff MIW 
\m >'* >">■■« •<>>»»«><. w« rlaa»| t 
ikti-w »» l»W MUiakMikiM •ttiitaiirwda'l 
•«|W l»aW«.lka«>» t»l |p» >M*J al ruo^kallWl 
<< • r>'Ul' • HllalakUMfai- 
M ta M>4 ('«M>I .•"!»» >1 Ti«»:a« •« Ma* aa*t. 
■• Maa'rUrk >■ lk« <«■»••*. a, aW ataa raa<i. 
■ I aaa U«« ka«», ak) < It* 'kiril aM U 
atkaaj 
r. W WIM>I»RI R> 9m4t. 
k lr«f (af«-*aittai 
J H. Ilotll .laiitiar. 
f.«» '•!>. .« a||tCMaffUbi*WI i' f«- 
•a. aiika* imI U is» I'uaai mi 0»l*4, mm 
Ik* tl Ta~.Ua ml %l .r % I* IMV 
<7 k\ iV i* •• J «*'• \ '• r* F laa <4 iW Mau ml IIir mm» law ka«a ml >■»4 
ta, 4>«*aw4. *4»( tmr I arena* •• a»4 *1 of lW 
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